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DIKECCION Y ABMIMSTBÁCION 
Zulueta esquina á HeiDtune 
H A B A N A 
Precios de Suscrivcióa 
12mosM.. m . 2 ' 
Unión P o i t a l . . ^ 6 i d . . . . $11.' 
3 I d . . . , $ tí 
12 meses.. $15 
Isla de Cuba. . { 6 i d . . . . $ f oo 
5 I d . . . . $ 4 • 
2 meses.. $14. r 
H a b a n a . . . . . . . ^ 6 i d . . . . $ 7 . 
3 id $ 3.7 
L b J X j X O X O I D ^ r 3 D I B X J ^ L ^ f f - A . 




DIARIO DI Lá MARINA 
Mientras dnre Ja ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, e) 
señor don Antonio Biaargi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asaotos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
púolico para general cooooimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MABQUÉS DH EABBLL. 
ffeíegraiM-s por- ei caoie. 
Diario ds ia Marina. 
AI, D1AUU» UV. L A M A R I N A . 
H A B A N A -
De anoche 
Madrid , Jul io 30. 
E L AYUNTAMIENTO DS BILBAO 
Ha dimitido el Alcalde de Bilbao, y 
en sustituoloa de los trace concejales que 
tomaron parte en las manifestaciones se-
paratistas de los Vizcaitarras y de los so-
cialistas y que se hallan sojetos á un 
prooedimlonto administrativo, serán nom 
brados otros de real orden. Sin embar-
go, se dice que no se han orillado aún to-
das las diñoultades que ofrece el viaje 
del Bey á aquella villa. 
LOS ÜAMBI08 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 50-
ESTADOŜ  MIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
ParÍP, JaMo 30 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
Secún telegrama de Tarbes, que publi* 
oa L e T e m p s t ha habido en el pueblo 
de Lourdes un horrorosa incendio que, 
además de grandes pérdidas en la pro-
piedad, ha causado la muerte de na regu-
lar número d̂  porsocag. 
N(K'V» York, Jalio 30 
N E G A T I V A 
Mr. Eotkefoller, el '-Rgy del Petróleo", 
iñe^a sea cierto, como dijo el D a i y 
J U a i l esta mañana, que él haya ingre-
fla^P en ningún t r u s t , pera monopolizar 
el peu'Qleo que se produ ce en el munde 
entero, 
WRehlpgrton, Jalio 30 
L A S C A R F O N (t R A S 
La única oporAnidad que tenía el go-
bierno de los Ilatad^ Uaiioa para poder 
establecer una oarbenora en la Habana, 
ha sido desvanecida por el Anuncio re a-
tlvo al arrendamiento" del Árwnal de di-
cho puerto que ha publicado el gobierno 
cubano) 
Nada se harí antes del invierno res-
pecto á la elección de los puntos en que 
hayan de establecerse las carboneras-
Cftbo Haitiano, Jallo 30 
C I U D A D A M E N A Z A D A 
Las fuerzas del general Farmin se ha-
blan á tres millas de esta ciudad y los sol-
dados que el Cbbierno envió para conte-
ner su avance fueron acemetidos de un 
pánico; ee desbandaron y huyeron en 
todas direcciones. 
C O N F I A N Z A R E S T A B L E C I D A 
A consecuencia do la promesa qne hizn 
f©! tcmandante del cañonero M a c h í a s 
de proteger la vida é intereses de los ex-
tranjeros, éstos han recobrado confianza y 
«stán más tranquilos' 
Londres, Jalio 30. 
E B R D [DA D E UN V A P O R 
.Se ha ido á pique en la costa de Mala -
lacea, á consecuencia de una coMsióa, el 
vapor ing'és P r i n c e A l e x a n d e r f y 
Ofrecieren cuarenta pereonas-
N O T I ^ 8 COSISKCl A l i ^ l S 
(feto York, Julio 30. 
Centones, á $1.78. 
DeMaento papal oo ra^ í a ! í 60 div. de 
á 41 á 5 par eianta. 
Cambios sobre Londres, 60 div., b»Q9ae" 
ros, á $4,85.3.8. 
Oambloa sobre Londres á la Tlata, H 
$4.87.7(8. 
Cambios sobro París, 60 d{V., banquero*1, 
á 5 francos I7.1t2 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15(16. 
Bonos registrados do loa Estado» Un» 
dos, 4 por 100, ex-intoré«, á 108. 
Centrífugas en plaza, á 3.3(8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. Uü, costo y fleíe, 
Mae^abado, en plaza, á 2.7 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 ot« 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16 95. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 80. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Mascabado, á 78. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6a Od. 
Consolidados, & 95.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80,1(2. 
Par ís , Julio 30. 
Renta francesa 3 por ciento, 10} francos 
37 céntimos. 
{QuedaproMUda la reproducción 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
m Goimis ie la Hita. 
O O T I Z A - O I O I E r O F I O I A J C J 
C A M B I O S . 
Si Londros 3 á\Y 
„ I d . 60 d!» 
„ Pa r f cHdi r 
„ I d . 6üdiT. 
„ Alemarlr» 3 á\Y 
„ I d . 60 div 
„ E i t a d o í ün idoe 3 d i v . . . 
I d . 6(1 d ^ 
„ Eapüfi» 8 d ^ si p laca . . . 
Greenbskos . . . r . 
Plata Americana 
Plata E s p u S ú l a . . 
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O F I C I A D 
Ayuntamicnlo de Guanabacoa 
SBORETAEÍA. 
Acordado por la Corporación Municipal sacar 
nuovameuto á subasta el servicio de "Alumbrado 
móct r i co" do esta Vi l l a , por el mismo plazo y bajo 
las misinaa bases que airvicron para el anterior, de-
clarada desierta eu lu Secretaría de Gobernación y 
eneste Ayuntamiento; so hace píiblico para general s 
conocimiento, que dicna secunda subasta ha de tañer j ^0 , ' i 
efecto a las dus do la tardo del cinco de Agos pró- j f 1 ' 
ximo venidero y así miauio simultáneainento, en la 
Secretaria do Gobernación y en la Sala de Sesiones de 
ia Ca?a Consistorial de eáta Vi l la y que el Pliego 
de Condiciones" y "Modelo do proposiciones" á que 
na do ajustarse han sido nublicados en la "Gaceta 
de la l l á b a n a " correspondíento al día 28 do Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de 1002-.—El Secretario, 
Josó E. Eulralgo. C. 1182 8-2a 
Boslii. 
inroba 
Al«,tr.̂ nlt« W 0 1 E » a lmacén í precio í 2} 
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Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
GtlHOS P O S T A L E S 
(M0NEY 0BDEES) 
He aqnl la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad que no exceda de 2 pe-
ios 50 centavos, 3 centavos. 



























30 „ Los giros postales no pu; ríen entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se de*«f ramítl-
una cantidad mayor. 
1925 
fljoa 





„ 148 200 
„ 2,e38 3C0 
,, 424.000 
„ 29i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 o 

















N O M B E E S 
Obligtoionei 1? H'pcteca ¿ y o n t a m í e r 
1 1 2? ' ' i d . ' " " " i d ! 
Id , 1? id. F C . Cíanfuego» 
I I . 2? id. id 
11. Ilipcteosriai P . O. e ni ^ ' é - . . . . 
BJEOÍ de la C f Caban C o t r a l B»i.w»jí. 
i d . 1 ? hipoteca de ia C? O^a Con»o¿idadi 
l i . 2? id. Id. id. id 
Id. ConTeitidoi de la id. id 
I d . da i» (.omapjliia G*» Onbano 
\<\ \a Y rio G K'r»'> H V s - n ' n 
[Obligaciones 1? Hipoteca Domic. enN. Y. 
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Capi 'al . 
6.600.0<)0 
uo . 00 





R E I V U T E DE PRENDAS 
L D O . G O N Z A L O PEDROSO Y M A N T I L L A , 
Abopido y Notario del Distrito y Colegio de esta 
dad, con iija residenoia eu la misma. 
Por el presente anuncio hago saber al ndblico que 
he sido requerido por don Aurelio Pórez Mier, hacien 
£ 600 00^ 
„ 900 000 
], $0 too 
$ 640 Ulr 





do uso do la facultad 
ix lux ioutof «otenta v 
ue le concede el artículo mi l 
os del Código C iv i l , n fin de oonoeioinof « H e n m y uoa uei uonjgo i^ivi i , a. un ae 

























. . 100 
A C C I O N E S 
Banco Btpafiol de la Isla de Cnba (eu oircnlacifr) 
Banco Agrícola do Patrie Príncipe 
BAQOO del Ccmeroio d é l a Ha' ¿a>. 
Compa&ia C . U . de la Habana j Aimac«ní. 
de Bepla, L i rnted. . . . . 
Comuatiia F . C . U . de !a Habana j A-a».-a»'uee d 
Bogla, accione* odomnea no cotizablei 
Compafiia de Ctn lnos du Hi«iro dt Cárden»< 
Jáoaro 
Compañía de (tutninos do Hierro de Matai fes É 
Babas 11 ¡a 
Oompa&í* dei F^rocarri i del Oe<te 
Id. Cuban Cenirai Kailway—Acciones p / e f e r tdñ 
Id . i d id. id. —Aoolouea comunes.. 
Id. Cuna a de Alumbrado ne 0.3 . . . 
Id. deOr-aHUpvno Mmeric&na, Coi 8^Hdüda.. . . . 
Id . del Dique d& la Habana 
Bed Telefónica df. la Habana 
Nae7B Fabrica de IÍÍ-Í.-.. 
Farrooairil de Oib^tr^ » H o i g n i n . . . . . . . 
lompra 
dor. 


































baHta de un lote do prendas compuesto de diez relo-
ics v 0''ho leoutinas <le oro de diferentes tamaños, ca- ¡ net—Paia V A L O B i S S : Alvaro Lópes 
Tic • 
SsOorea Notarios de tnrno.-Para C A M B I O S : P. A . Molino—Para A Z U J A B í S » : Oalliermo B ; 
lad y formas, pertenecientes ú Don Miguel Volpe, 
tasadas en la suma de dos mil quinientos noventa y i 
seis francos, diez céntimos, para cuyo acto se ba se- i 
Balado ol diadiez y ocho del mes de Agostp próximo '! 
á las dos de la taroe, en ol local de esta Notar ía , ca- \ 
Uo do la Amistad número ciento cuarenta y dos, con ) 
la prevención de que si eu la primera Subasta no hu - 1 
hieren sido enagenádáí las prembis, se celebrará | 
una Segunda con iguales formalidades, en el propio | 
local, b. la misma hora del día veinte y nueve del c i - I 
tado raes de Agosto con el veinte y cinco por ciento | 
de rebaja del precio de la tasación, y si tampoco die- | 
re resultado, se udiudicaWiu la» referidas prendas al J 
acreedor, dando ni deudor carta de pago de la tota- : 
lidad de su crédito. | 
K | remate se efectúa para pagar al señor Pérez '• 
Mier la suma de trescientos noventa y ocho pesos en * 
oro, que tiene entregados con garantías de los valores 
exprasadog. y mientras éste se verifica, quedan de 
manifiesto las prendas objeto del mismo en el domi-
cilio del acreedor, calle del Príncipe Alfonso númerp 
ciento sesenta y tres á fin de que puedan ser exami-
nadas por las personas qne se interesen en la Subas-
ta, estando citado el Ministerio Fiscal en represensa-
ción del deudor cuyo dómicilio se ignora. 
Habana 26 de Julio de 1902.—GOMÍO/O Pedroso. 
5963 m m tmi 3-30 
rrabang Jnllo 30 lo 1902.—Ben!gno Diego, Síud'co Pr^ide^ta tateiino. 
NOTA.—Loa Bonoa f Acoioats cayo t ap ial ea 1. n £ ó Corr^ncy »u ootísafilóa es & razón do $5 ere 
BipaBói. 
B a m c Ej;>afíol 2 p .g ora español ezdivideado. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 5 (i 5 i valor. 






ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 30 de 1902. 
AzúOiRBs -Con mejor demanda y más 
Qrmeea en los precios, se htn veniido en-
tro ayer y h'>y lo siguieate: 
3.250 sacofl cent, pol. 93 á 3.20 ra. en 
la Habana. 
13.000 sacos cent. pol. 95[(J5, da 2.90 á 
2.85 re. en Matanzas. 
10.000 sacos cantj pol. 95 á 2.80 rs. en 
Sagna. 
3.392 sacos cet. pol, g i r l ^ S de 2.58 
á 2 67relen Caibarién, 
JAMIBICH.—Sigue este mercado con de • 
manda moderada y sin variación loa t i -
pos sobre España. 
Oo¡¡lK&mus: 
Londres, 60 díaa vinta, 19.1^ á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vlnta, de 19.7^ á 20.6i8 
por 100 premio. 
Parts, tres días vista, de 5 3/1 á 6.1 [2 por 
109 premio. 
Bepatta, oegún plaza y cantidad, 8 día» 
Ha'», 23 á 22 
flambnrgo, 3 d. vista, 4 1̂ 4 á 5.1i4 por 
lOú premio. 
Eataclos Unidoi, 3 díaa v, de 8.71» á 9.íi3 
MOHBDAS SXTBAKJSBAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
•Ireenback, 9.1[i A 9.3^ por 100 premio. 
Plata "Wjloana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata amet^pa, de 9 .1^ á 9.^4 por 100 
preml». 
efectuado en la Bolsa la siguiente 
10 Bonoa H. Gas 37. 
50 Acciones Bco. Español 50 112. 
100 Acciones P. Unidos 52.1$. 
50 Acciones Gaa Consolidado 10.3i8. 
10 Bonos idom idem 37 . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipotc-
Compañia de Ferrocarriles Unidos de 
labana y Almacenes do Kegla 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola 




•Compañia de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 
Compañía Je Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía dol Fcnocarril del Oeste. - . 
Compañía Cubana Central R a ü w a y 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciorfcs 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias dfe Cienfue-
Ifos y Villaclara 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Acciones 
Obligucianes serie A 
Idem serio B i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Culnlina 
Compañía Lonja do Víveres de la H a -
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Aoionos 
Obligaciones 




















E L B E S O 
M A S P U R O 
puede traer malas consecuencias por los microbios que se pro-
pagan. Nosotros llevamos siempre un desinfectante en el bol-
sillo y garantizamos nuestra marca. Pero sucede ahora que el 
agua de Vento está llena de esos bichitos; que .estamos expues-
tos á fiebres, calenturas y muerte, lo que anunciamos para el 
bien público. E l filtro "Champas" purifica el agua y es el más 
«eficaz de todos los filtros, lo vendemos nosotros, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
k í i m PUÉS i Cotia i!e la ú m PDEP.f QCD 
I m p o r t a d o r e e <?e m u e b l e s para l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
D1:r¿p& 65 7 57, esquina i Compostaliu T$}éfono 117 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 30. 
Almacéyi. 
28 pipas vino Torregrosa | 45-00 nna. 
3t> cuartos pipas vino id „ 47-00 los 4[4 
18 cajas un cuarto Puró Tomate. . 20 rpj una. 
15 id. id . pimientos 27 ris una. 
50 id. vino (Juijano 5 Perlas. ' . . . 8-00 una. 
20 id- j<3. id „ 8-25 una. 
20 pipas id. t into Por rón 44-00 una. 
10 id. id. id. Gtronella „ 44-00 una: 
20 cajas ojén J. Bueno „ 9-00 una. 
20 id. chocolate Flor „ 28r<M) q ü . 
6 id . licor Kruggíe r „ 10-00 una. 
100 garrafones ginebra Cuesta y 
Negreirn >, 1-75 uno. 
25 cajas auiontillado Diana , 6-00 una. 
25 id. vino Rioju Sierra y Jo-
sende 4 botellas „ 3-59 una. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Agto. 19 León X I I I Cádiz y escalas 
. . 19 Alfonso X I I I Santander y escíi'.'.B 
2 La Navarro Saint > azaire 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
4 Havana -New York 
4 Europa Mobila 
4 Excelsior New Orleans 
4 Vigilancia Voracrua v Pregreso 
6 México New York 
8 Puerto Rico New Orleans 
8 Mana Ambere» y escalns 
, . 11 Esperanza New York 
. . 11 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 11 Cbalmette New Orleans 
, . 11 Giuwppfi Oorvaja Mobila 
. . 13 Sanfcinderino Liverpool y escalas 
. . . 1S Alfonso X I I I Veracniz y escalas 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Agto. Io Ginseppe Corvaja Mobila. 
2 Chalmette New Orloans 
2 Morro Castle New York 
3 La Navarra Veracruz 
3 Stolberg Bremen y escalas 
4 Alíonso XIII . . . .Veraoruz y escalas 
, . 4 Leop X U I - . . o Colon y escala, 
M 4 Háv?j»».t,,...,.,M..!Tfnqr^iyPr«gTeíQ 
5 Vigilancia New York 
8 Europa Mobila 
9 Excelsior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 
11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterev -- /New York 
20 Alíonso X I I I Coruua y escalas 
Agto. 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
3 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
(Ifinte de Santifuro de Cnba y escalas. 
. . 10 Reina de loa Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 31 Reinado los Angeles, de Batabanó para 
Cietifuegos, Casilda, Tunas, Júca ro , Man-
zanillo y Santiago de Cul>a. 
7 Purísima'Concepción, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Día 30. 
Vap. am. Morro Castle, do 'Vueva York, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Húcao, oon carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
oomp. 
Vap. aloman Calabria, de Hamburgo y escalas, con 
carga general y pasajeros de tránsi to, á E. H e i l -
but. 
Vap.no'r. Di:ina, de Filadelfia, con carga general, á 
Carnicer y cp. 
SALIDOS. 
Dia^O: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Ilneso. 
M O V T M I E N T O B E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De N . York en.el vap. am. MORRO C A S T L E . 
Sres. L . AUeman—Viítor Brevort—C- Batechelder 
— L . Benner—J. Grerke— . Hazbood—Francisco 
Hil í—J. Kuowlton—P. Noble—A. Ken—A- Arózte-
gui—A. Plata—iMarques de Rabel 1—J. Duarte—M. 
Borges—11. M . Jaglowing—G. Bnrtseh—A. Hunter— 
D. U . Ablanedo—María Blav—Berta B lay—H. A . 
Bock—José Díaz—G. Díaz—J. G. Garóí'ola—M. Re-
gla—Cúrios Baiz—Fernando Alvaiez—T. A h arez— 
M . Alvarez—Leonor Gómez—A. Cabeza—P. Gowil . 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M A R T I N I Q U E : 
Sres. Francisca Valdenama—J. Stowers—Ramon-
E. Cabrera—E. H . Gato—Maggie Axe. 
Aperturas de registro 
•D ia 30: 
.No buho 
Buques con registro abierto 
Vap. francés La Navarro, para Verucrnz, por Bridat, 
"Mont,ros y cp 
Vap. esp. Leoñ X I I I , para Colon, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, por M. Calvo. 
Vap. esp. Alfonso X I I I , para Veracruz y escalas, 
por M. Calvo. 
Vap. am. Marro Castle, para Nueva York , por ZaL 
do y cp. 
Gol. ani. Dora, para Filadclfia, por S. Prats. 
B UQ UES DESPA V M A D OS 
Dia 30: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childa y cp., con 4 barriles y 151 tercios y ta-
baco, 16 bultos frutas y provisiones y 15 cajas 
vacias. 
Vapores de travesía* 
W a r d L i n e 
NEW YOHK AND CUBA MAIL 
S T W A M S H 1 P 0 ( M P A N Y 
Rápido ser virio postal y d« pa-
sa je - i r«cto ne l a U A B A Í í A á 
B K W YOIiK— ÑAS áAU—Mé-
jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la t ra-
vesía en menos tiempo que ningnu otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias 4 los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz o Tampi-
co, como tambión á los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, Coutza-
coalcos y Veracruz. ; "RT, V A T T l T ? 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se- * xu-u v •íi-,r 1 i v 
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
coinbiiuicióu con loh ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
puertos do la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios inzonables. 
En el escritorio de los Agentes. CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oüeina para informar a los Viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
ySpores y ferrocarriles. 
ViVPORES COMEOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
A L F O N S O X Í I 1 
Capi tán D E S C H A M P S 
Saldrá para 
el 20 do Agosto á ¡as cuairo de U. ta.de lle-
vando la oorresponder oia púbMea. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
{ para dichos puertos. 
n B T E J S I Recibe azúcar, café y cacao en partidas h flete co-
f n ido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
L n carga se recibe solamente la víspera de la sa l í - • Bilbao y San Sebastián, 
da de los vapores en el muellíj de Caballería. I billetes de pa«aje sólo serán expedidos hasta 
Si: t iman conocimientos directos para Inglaterra, las diez del día, de salida, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdara, Rotterdam, Havre, . Las Póh/AB de 86 firmarán por el Consignatar-
Ainberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio "O antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Janeiro. j Se reciben los documentos de embarque hasta el 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que ' dííh1?Jr.la cFga A bordo basta el día 19. 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
"Tbe Cuban Sugar Refioíog Company," 
CARDENAS & HABANA. 
HEFINEKIA. 35IT C A R D E i f t T & S . 
Nuestros precios de graimladus, libres de envase, serán los siguieníes.' 
Gran alado corriente en barrilee 3 i ota. Ib. 
Id . , Id . , en eaqaltoa de 25 y 60Iba 3 i cts. Ib. 
Id. , id., en aaooa de 300 Iba 3 | cta. Ib. 
i d . extra, para nao eapeeial en 
barril * . 4 i ota. Ib-
Id. , id., id., en eaquitoB de 
25,50 y 100 l b « . . . . . ü oto. Ib. 
Id. id., id., en aaooe de 300 Iba 4} ota. Ib. 
pajíar sus tletcs adelantados 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do las 
mercancías. 
Para t inos de fletes véase al Sr. Luis V . Placé, Cu-
ba 71) y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i - ' 9?" Y régimen interior de los vapores de esta Compa 
NOTA.—Ésta Compañiu tiono abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, baíb la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha -̂
cia el art ículo 11 uclRetrlamento de. pasajes y del or-
girse á 
Zíaldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
Aviso importante. 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser i N M UNES, se servirán antes de solicitar 
él billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentona 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
c 1065 156-1 J l 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Compelía I M W M ^ m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S * s repi» y l a s iHoeiisiiÉs 
de H A M B U R G O el 9 y 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur ,'•«= la IsUi do 
Cuba, siempre que haya la carga siiíiciente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C I A L A S R I A 
Capitán LOOFT. 
Salió de Hamburgo, v ía Ainberes, el 2i de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
fiía, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los Iml 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslino, 
con todas sus letrac y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clarad-
monte estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de t u doalino. 
Se advierte á los señores pasaie-
ros que en el muelle üe la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
j S ín tamar lna dispuestos á conducir ol pasaje á bordo, 
» mediante el pago do V E I N T k centavos cu plata cada 
T nno, los días de salida, desdo las doce á las tres de la 
. larde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
: mano, gratuiianientc. 
| E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
! muelle de Duz la-víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio do 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS 28/. MÚ 
E L VAPOR 
L E O N X I I I 
cap i tán O T A K B 1 S 3 
Saldrá para 
2*to. Liimóa, Calda . tSabxaül» , 
Pto. Caballo, Z.a Gtaayxa, 
Fonea. 8 . J u a n da Pt* . ftlco 
Santa C r u z da T a n e r i i a , 
CáxUs v Karoa lon» 
ei 4 de Agosto á las cuatro de ,1a tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la (-Juaira y carga general i n -
cluso tabaco, para toaos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
¡ las djeft del día de salida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna 
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
Í las. Se reciben los documentos da embarque basta el • día 19 y la carga á bordo basta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
ípás, bajo la cual pueden u-ogmarsc todos les efectos 
que se embarquen en sus vnporeáí 
t Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
f cía el ai tículo 11 del Reglamento de pasajes'y del or-
| den y régimen interior de los vapores do esta Compa-
i ñia el cual dice asi: 
| "Los pasajeros deberáneser ibi r sobre todos los bn l -
I tos de su equipaje, su nombre y el puerto da destino, 
| con todas sus tetras y con la mayor claridad." 
, _ La Compañía nú admit irá bulto a lgnné de eqnipa-
je oue no Heve claramente estampado el nombro y 
I apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. De más pormenores impondrá su consignatario M . C A L V O , OPICxOS 28, 
Loa aaqnltoa de 25 ios. satán reenvaaados 
en aacoa conteniendo cuatro anqoitos. 
Los aacoa dt* 300 Iba. tienen forro interior* 
Nuestros azáoares estarán de venta en 
todos ios eatablocimientoa de vlverea a i 
por menor, y al pnr mayor en nneatroa do-
póaltoa y azucarerías signientaa: 
8r. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alose , Obrapia 16. 
Síes. J. Bafecaa & C% Teniente Rey 13. 
Sres A. Gomarán, a. en o., Oficioa 62, 
Sr. Fernando tíonat. Teniente Rey 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. ' rtiaga ic Áldama, Obxapia 10. 
Sr. Francieco Roig, Corralea 6* 
Depósitos gdndrales: Tsuiente Bey númoro 9 y Cárdenas-
8493 ; i í i o n M W Í v n a «Kt i f i 
E M F H B S J S L DE VAPORES 
ADVBRTÜNOIA IMPORTANTE E L VAEOE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á s u s consignatarios. 
SALIDAS SS NEW-YORK 
NOTA,—En esta Agencia también ae 
facilitan informes y ee ve. den pa^aie»- para 
los vapo-eñ RAUDOS de DOS HEMOKS 
de efta Empresí». qm« hfcen el eemaio se-
manal entre NEW 10BK. PAR'8, (Che-
ba^go. LONDBES (Plvmtmth) y HAM-
BURGO 
Enrique Heilbut. 
S, ígroacio 54. 
c990 
Apartado 229. 
156 1 Ju 
E l vapor español 
Morro Castle-. NeAV York 
Progreso y Veracruz 
New York 
Havana. . . Progreso y Veracruz 




Morro Castle.- „ 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York 
México „ 
Monterey Progreso y Veracruz 
New York Esperanza 
Morro Castle.-














Vij^apcift, New Toík 
JOSE m u i T 
Capitán Serra, 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
- S a n t i a g o d e C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , CANARIAS, P U E R T O RICO, M A Y A G U E Z 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. Bianch y Ccmvañfa, 
OFICIOS nV 20 
o 1161 20-15 
E l hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O , 
C a p i t á n P E L E G R I 
de 5 000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Llo^d ínciés, salirá de 
estn paertt) FIJAMENTE el 9 de 
agosto á las 4 de la larde, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa C m de Tenerife, 
Las Pdmas de Gran Csnaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite peajeros á qnieces i»e 
les dará, el eemerado trato qne tan 
acreditada tiene á ê ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) f 
Informarán ans consignatarios: ! 
O, Bianch y C o m p a ñ í a . I 
i O F I C I O S 2Q. Haban». 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Deschampa 
Saldrá para 
PROGRESO Y viNurmuz 
!• el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
¡ correspondencia pública. 
1 Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
i Los billetes de pasaje sólo sé despachan b á s t a l a s 
diez del día de salida. 
• _ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio ant- s de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibo carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su con signatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 e x t r a v í o 
qne sufran los bultos da carg* que no . lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mar-
J candas, n i tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 J l 
BQui i 
General Trasatlántica 
Ée vapores m m í m m 
Bajo con t ra to pos t a l c o n e l Gob ie r -
no f r a n c é s 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dja 3 de AGOSTO 
el rápido vapor íraucés de 6, UGO toneladas 
L A N A ¥ A M I S E 
C a p i t á n F B R D H Z G t & O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
,de todas las ciudades importantes de Francia y Eu 
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
B R I D A T . M O T R O S y C% Mercaderes 35. 
6900 10-24 
M E N E N D U Z "Y OOMP. 
DE CIENFUEGOS. 
%s&~ 
S a l d r á n toáoslo» jueves, aUernando^jleBátATHinó p a r a Santiago de Cuna 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S í h l A CONCEPCION, h a 
clendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T?UNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra totlos los puertos indicados» 
E L VIPOR 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N I > E Z 
Saldrd de BA T A B A N O todos lo* domingos, p a r a CIENFUEGOS, C A S I L D A * 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dic/io Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 89 , 
s 1071 n-l Jl 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
• M í a ^ T j ^ y p c m t . 
M O a T J S K A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el din 5 d« Agosto 6 las 5 de 
la tarde para loa de 
N u s v i t b S , 
F u e r t e Padre , 
G-ibara, 
M a y a r i , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 1 
Se despacha por «us armadores S A N P E D R O n? (i. 
i COSME DE HEERER 
capi tán González . 
Saldrá de este puerto todos loa M I E R C O L E S á 
lus 5 de la tarde para los de 
SAGTJA 
Y C A I B A E I E K 
cen la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R L E N 
(Las 8 arrobas o los i piés cúbicos) 
Víveres, ferretaria y loza 30 cts. 
Mercancías ¿0 ota. 
TEROj tóS D E T A B , » ' " ) 
De ambos puercos para lá H a b a n a . . . . 35 cte. 
(Estos precios "son oro español) 
Para más informea dirigirse á anaaraiadot ea SAN 
P E D R O ntunero & 
c 1068 78-1 TJI 
BANCO NACIONAL DE C ü M 
(Nat iona l Baulc of'Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habair 
Hace toda clase de operaciones bao 
rías. 
Expide cartas de crédito para todf . ÍA 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre Isa 
principales poblaciones de los Estados 1 -
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás on»-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baja de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tros por cié to 
anual, siempre que el depósito se haga pcx 
un período no menor de tres meses. 
Admito deuósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convenció-
pales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmonte en sos snoarsales de San-. 
tlago do Oaba, Cienfuegos y Matanzas. 
c l l O l " u i 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Vapores costeros. 
IT-A-IPOIR, 
Oapi t / i D . E m i t i ó O t u b e . 
V I A J E T S S E M A E T A L H S 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, baciendo escala en 
C A R D E N ' A S , 
S A G F A 
y C A I B A R X E X t r 
Saldrá de este último puerto los viernes & las seis 
de la mañana, llegando 4 SAQÜA el mismo día, y á 
la H A B A N A los sábados por la mañana. 
Se despacha d bordo é i n f o r m a r d n 
en CUBA n ú m e r o 20. 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferretoría, Loza y Mercancías. 
15 centavos oro e*pañol la c i r g i . 
Tordos (*Q la ' aco do arabos puertos á la 
Habana, 16 centavos oro español uno. 
c 1138 5 J l 
Vuelta íliajo Sleams Sliip Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pf̂ -
sajeros, empezando desde 61 día 10 del corriente m".t 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Re to rnará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por ignales pUenos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informeg, O F I C I O S 38, altoi. 
Hatena, Enero S de 180?, 
MIMAS DE COBRE 
S?n Fernando y Santa Rosa 
Se cita á todos los accionistas é interesados pura 
la J unta general extntordinaria que ae ce lebrará ol 
domingo 10 de agosto p r ó j i m o á lus d?s de la tarde, 
en los salones del Casino Esuiifio" de osla capital, 
para tratar de las gestiones de la J rn ta Direct iva y 
nombrar los Oiroctoreij que no ejerzan BUS caraos, 
tratar de la explotación y cnanto más se considere 
de conveniencia á los intereses de la Compañía . 
Habana ju l io 35 de 1902.—José F . Santa Eulalia. 
59631 4-3Q_ 
Colegio de Abopdos de la Habana 
35B C A N A T O 
OBRTAMBir DB 1902 A 1903 
La Junta de Gobierno en sesión celebrada en doce 
dol actual, ha acordado convocar á todos los que de-
seen concurrir con sus trabajos al concurso público 
que ubre con las condiciones siguientes: 
Primera. Pod rán tomar parte en el certamen to-
das lus personas que quieran, séan 6 no letrados y 
pertenezcan 6 no al Colegio. 
Segunda. Pura concurrir al certamen se habrá de 
remitir ú la Secretaría del Colegio, calle de Cuba nú-
mero 40, una Memoria escrita sobre cualquiera de los 
siguientes temas: 
I Examen del abordaje en mwrtof y aguas ju r i s -
diccionales de Cuba, según el Códúro de Comercio y 
la Legislación complementaria vigente, basu 31 do 
Diciembre de 1838 y la Orden Mili tar número 174 de 
20 de Septiembre de 189'.), que lijó los deberes del ca- I 
pilán del Puerto de la Habana. 
I I Juicio crítico de la Constitución de ia Repúbl i -
ca de Cuba. -«J Á f l t i l J f N l l í ' M i 
I I I Juicio crítico do la capacidad de la mujer ca-
sada respecto de la administración y disposición do 
.«'JS bienes, con arreglo á la legislación vigente en 
Cuba. • 
I V ^Existe alguna sustancial diferencia é n t r e l a 
culpa civil denominada "extra contractual" y la culpa 
pemil? Si existe ¿cuál es el criterio diferencial entre 
ambas? 
V Tácito: su vida, su tiempo y BUS obras á la luz 
de la critica contemporánea. 'v ^ W í t í i 
Tercera. Las Memorias deberán dirigirse en plie-
go cerrado y lacrado, que tenf»a en su cubierta un le-
ma y expresión de contener una Memoria y remitien-
do por separado otro pliego, tumbiós cerrado y lacra, 
do, que contenga el nombre del autor y en cuya cubicr-
la esté escrito el mismo lema de lu Memoria á que co-
rresponda. 
Cuarta. Las Memorias se recibirán en la Secrela-
ría iltd Colegid hasta ol din 31 de Enero de 1903, pa-
gado cuyo termino se publicarán los lemas de lasque 
se huyan r*eibido.- • 
(Quinta. Un Jurado, compuesto del Decano del Co-
legio y seis Vocales, cuyo» nombres se publicarán 
isuibíón deupuós del 31 de Enero do 1903, abr i rá los 
plitgba que contengan las Memorias, las examinará y 
dotorminará cuálor sean las que merezcan los premios 
dé qne so hará mérito en la condición séptima. 
Sexta. En la sesión pública conmemorativa de la 
constitución del Colegio en su carácter de Sociedad 
particular, que se celebrará el día 22 de Marzo du 
I9U3, como aniversario de aquélla, se ha rá la adjudi-
cación do los premios é inmediatamente se abr i rán los 
pliegos eu cuyas cubiertas estén escritos los mismos le-
mas que en los de las Memorias nrcuiiadas.- se.entre-
gurán los premios á sus auto res o á quienes les repre-
senten, y á continuación ae quemarán sin abrirlos, los 
pliegos que contengan los nombres ,de los demás con-
currentes al certamen. '-' 
Séptima. Pura cada nno de loe temas habrá tro» 
premios, que consistirán eu una medaHa de oro otra 
'» Plata y un atoe sil. . • - -
Habana, Julio ¿0 de 1902,—El Decano, Leopoldo 
de Sola.—El Secretarlo, Bvelio Rodriguen Lendian. 
C. 1213 3-31 
Sociedad de Beneficencia 
—DE— 
M T O R A I E S DE C A T í L l l . 
a i R O S D t í L E T R A S . 
G. liwion Childs y Compañía 
BANQTJEBOS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente éstaMeci^a en 1844, 
. G i r a n letras á la vista sobre todos los Bancos 
Racionales dolos Estados Unidos y d.m especial 
Mención á 
Transferencias por el Cable 
e lOTi 78-1 J l 
8, O ' R E I L L Y 8, 
•ESQUINA. A MERO ADERES 
¡Racen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to , 
' €Hran le t ra» soire Londres New York, Afcw 
Orleans M i l á n T u r i n Roma Fenecía Florete-
t i a Nápo le s Lisboa Oporto Oibra l la r Bremen, 
Pamburgo P a r í s Havre Nantcs Burdeos, Mar~ 
fella Cádiz L y o n México, Veracniz, 8an J u a n 
i e Puerto Sica, etc., etc. 
E S P A t f J 
-. Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a h n t í 
i e MaJlorca, I b i t a , Mahon y Sania Oruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
fobre Matanzas C á r d e n a s Remedios Santa Okt -
f a C a i b a r i é n Sagua la Grande T r i n i d a d Oifti-r 
fuegos S a n e l i - S p í r i t u s Santiago de Cuba. Ciega 
de A v i l a Manzani l lo . P i n a r del Míe, (rütnrm, 
>Puerlo Pr incipe y Ntievitas. 
I P -Oeil 78-1 J l 
N .GELATS Y C P i 
1 0 8 , A G U I A I i , 1 0 8 . 
ESQ U I N A A A M A R O U R A 
Hacen pagos por el cable, f ac i l i t an 
cartas de crédi to y g i r a n ierras 
ú corta y l a rga vista 
sobre Nueva Tork Nueva Orleans. Veracruz, l i e -
xlco. So?* J u a n de Puerto Rico Londres, Pal U 
¿Burdeos Lyon , Bayona Amburgo, Boina Ñá • 
'¡poles M i l á n Oénova Marsella, H a b r é friÚfl 
¡Naníes , Saint Quint ín- Dicppe Toulouse. TV.SÍ 
sia, Florencia Palenno, T u r i n Masino e/o , a » l 
como sobre todas las capitales y provinc ia* de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1B6 ISffb 
t iüBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g i r a n letras á corla y 
1 larga vista y dan cartns de crédito sobre Neta V o r k 
Fiúídeif ia Ñera Orleans, San Francisco, L á n d r e * , 
P a r í s M a d r i d Barcelona y d e m á s c a p i t a l e s y r i u -
iades importantes de los Fstados Unidos M¿*i»o 
y Suropa a s í como sobre todos los pueblos de Jila-
paila y capital y puertos de MI'JCÍCO. 
SSn combinac ión con los señores H B . H o l l i n a 
Se Oo de Nueva York reciben ó rdenes p a r a Ut 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas collaciones reci-
ben por cable diariamente, 
e 1067 78 1 J l 
•"T A. B A N C E S 
OBI8VO 19 Y 31 
Hace pagos por cable; g i r a letras 6 corto y l a rga 
vista y faci l i ta carias de crédi ta sobre las p r ine i 
oales plazas de los Estados Unidos, Ing la te r ra , 
ÍVo/icta Alemania ele y sobre todas las (tuto* 
Íes y pueblos de J ü s p a ñ a ¿ I t a l i a . 
11184 78-33 J l 
J. Saleéis y Comp,, S. en C. 
COTBA 43 
Macen pagos por el cable y g i r a n letras d corla y 
larga vista sobre New York, L ó n d r e s , P a r í s y »#-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a i I s l a » 
Canarias. • e 0t*6 'B6-: J l 
¡NO M A ñ C4NAÍSI 
La leKÍlima T I N T U R A A M E R I C A N A para feSir 
el cabello y la barba, del inventor fraue4* Mr, Ro{g, 
deja teñido en un minuto y se aseíjura no ser p w i n -
dicinl a la salud, antes al oontrano quita la caspa y 
hace renacer ol cabello devolviéndole su oolor na tu-
ral. 'No hay necesidad de volvci lo á toñir hasta une-
vuelva á ñauar el cabello. Es ta mejor del raivulo y l a 
más barat-a. Solo cuesta un poso plata.^ Eu lo miuma 
De orden del señor Director y en cumplimiento de ! se tiñe contando oon un personal inteligente y se pa-
lo prevenido en el artículo ító del Reglamento, se cita I sa á domicilio. 
á ios señores socioe para que concurran á la Junta j A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelve la juventud de 
general ordinaria que tendrá lugar el próxtmo do- j 15 años, el cv'itishermoso y fresco. Vale ceutnvoa 
mingo 3 de Agosto á la una de la tarde en flantb, en } plata. Solo con mojar la punta de la serv illeta en di-
tos aalones del Centro de Dapend!«nT«B.--.ilabft»a 0̂ j ¿ha agua y pasarla oor la cara deja el cútia hermoso 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 31 DE JULIO DE 180?. 
PELIGROS IMAGÜRIOS 
Y PELIGROS REALES 
Serla por todo extremo intere-
sante averiguar el motivo de la 
contradicción bien palpable y no-
toria entre los datos estadísticos 
qne sobre la situación de Puerto 
Bico publicábamos hace dos días, y 
las noticias que ven la luz en la 
prensa de aquella isla, pintando 
con negros colores la penuria y 
aun la miseria que se ceba en las 
clases trabajadoras de la vecina 
Antilla. ¿Tienen razón los núme-
ros, que acusan en la que fué pose-
sión española un extraordinario de-
sarrollo de la riqueza pública, ó 
tienen razón los periódicos que 
amargamente lloran el decaimiento 
de la nueva posesión americana y 
describen con tonos sombríos el 
vía crucis de centenares de jorna-
leros, errantes de pueblo en pueblo 
y sin encontrar ocupación ni pie-
dad! 
Curiosa investigación podría rea-
lizarse para inquirir si tamaña con-
tradicción es real ó aparente, ó si 
es posible que simultáneamente 
subsistan el crecimiento de la pro-
ducción y la miseria de los habi-
tantes de los campos. Pero en rea-
lidad, tememos enzarzarnos en ta-
les disquisiciones, que contra nues-
tros deseos y propósitos pudiera 
conducirnos á conclusiones que no 
fuesen del agrado de algunos á 
quienes no tenemos empeño en 
contrariar. 
Bien quisiéramos que nuestros 
escritos tuviesen la rara virtud de 
amoldarse á los gustos de todos y 
de no despertar el más pequeño re-
celo acerca de la rectitud de núes 
tros propósitos y de la diafanidad 
de nuestra conducta; pero junto á 
ese deseo nuestro, está el deber en 
que nos encontramos ;de informar 
ó la opinión, de dar cuenta de lo 
que por el mundo acontece y de 
ofrecer al criterio público toda cla-
se de datos y hechos. Y como no-
sotros no inventamos las estadísti-
tioas ni .tenemos poder alguno so-
bre la naturaleza de las cosas, vé 
monos constreñidos á cumplir con 
nuestra misión de periodistas in-
dependientes; y harto hacemos en 
ocasiones con poner sordina al co-
mentario y con guardar un discre 
to silencio .sobre consecuencias 
y deducciones, que seguramente 
abordaríamos con toda claridad y 
decisión si no fuese sincero nues-
tro propósito de coadyuvar en la 
medida de nuestras fuerzas y des-
de|nuestro campo á la consolidación 
del gobierno cubano establecido eo 
esta Isla el 20 de Mayo último. 
Si no fueran estas nuestras in> 
tenciones no tendríamos que mo-
lestarnos en buscar cierta clase de 
contrastes, porque para debilitar el 
actual orden de cosas y para ir 
minándolo en sus cimientos basta 
y sobra con la constante labor del 
Congreso cubano, empeñado, por 
lo visto, en despojar al Poder Eje 
cativo de toda fuerza moral y del 
prestigio necesario ásus funciones 
Badas las circunstancias poco fa 
vorables en que ha entrado la Isla 
en esta nueva etapa de su vida po-
lítica, deber de todos, y especial-
mente de los que han contribuido 
al advenimiento de la República, 
era robustecer la autoridad del se 
ñor Estrada Palma, apoyarlo por 
todos los medios y prestarle alien 
tos y energías para qne pudiera 
dar cima á la diñoilísima obra que 
se le ha encomendado. Mas lejos 
de ocurrir así, han sido las Cáma 
xas, compuestas en su mayoría de 
revolucionarios, las que desde los 
primeros momentos se han pro 
puesto desanimar al señor Estrada 
Palma, creándole conflictos y mor 
tiñcándole en su dignidad y amor 
propio, con una insistencia y COD 
un ensañamiento que hace más 
daño al crédito de las recien nací 
das instituciones que todas las re 
cónditas tendencias qne algunos 
Ten, con perspicacia extraordinaria 
en las artículos del DIARIO DE LA 
E l último desaire que ha hecho 
el Senado al señor Presidente de 
la Bepúblioa, rechazando la pro 
puesta para la Secretaría de la le 
¿ación de Cuba en México, no ha 
podido ser más más impolítico ni 
más injustificado. No se trataba 
de un puesto de alta importancia 
que mereciese reñir una batalla; y 
sin embargo, en la balanza de los 
antiguos amigos y correligionarios 
del señor Estrada Palma, ha pesado 
más el deseo de satisfacer tristes 
pasiones y de mantener exclusi 
vismos irritantes, qne la considera-
ción, el respecto y el afecto qne 
debieran profesar al Presidente de 
la República. 
Semejante menosprecio hacia el 
prestigio del primer magistrado de 
la Bepúblioa, unido á otros actos 
de la misma índole que las Cáma 
ras se han complacido en menú 
dear, debían servir á las personas 
reflexivas de mayor preocupación 
qne la imaginarias tendencias que 
oreen adivinar en inofensivos ar-
tículos de información periodística. 
L A P R E N S A 
No podemos excusarnos—aun á 
riesgo de pecar de redundantes, 
porque ya nuestro director consa-
gró al asunto la N o t a del D í a de 
ayer—de decir algo acerca de Ja 
conferencia pronunciada anteano 
che en el hermoso templo de San 
Felipe por el Padre Gonzalo. 
Llevónos á oírle lo que sin duda 
llevó á la mayor parte de los que 
concurrieron á la iglesia esa noche: 
la curiosidad, el deseo)de comprobar 
qué pudiera haber de exacto en las 
ponderaciones qne se hacían de sn 
elocuencia. E l día antes había de 
jado caer palabras de plomo derre 
tido que recordaban el que arrojó 
Quasimodo por los canalones de 
Nuestra S e ñ o r a de P a r í s contra sus 
sitiadores, sobre las cabezas de los 
partidarios del tanto por ciento, de 
los cuales, con frase velada, pero 
bastante transparente para ser oom 
prendida, hizo retratos no menos 
exactos y vigorosos que los dibuja 
dos por Shakespeare, Moliere y 
Balzac, retratos tanto más sorpren-
dentes cuanto más encajaban en el 
ambiente social y político de la 
actualidad y más podían confundir-
se con los originales á quienes el 
orador, que es ave de paso aquí y 
en todas partes, no ha tenido ni 
tendrá seguramente ocasión de co-
nocer en toda su monstruosa psico-
logía. 
¿Sería un adivino el Padre Gon-
zaio! ¿Poseería una instantánea 
analítica como otros poseen una 
instantánea fotográfica para obte-
ner tipos tan parecidos, sin necesi-
dad apenas de enfocarlos? ¿ó, 
sencillamente, se trataría de un co-
nocedor del corazón humano, de 
esos qne, por razón del sagrado 
ministerio que ejercen, por la prác-
tica del confesonario y el auxilio 
que prestan á los deshauoiados de 
ta vida en la hora terrible en que 
la conciencia liquida con el mun-
do, tienen por fuerza que dominar 
más que nosotros los fenómenos de 
las pasiones, las cuales, partiendo 
de una misma raíz, ofrecen al ob-
servador medios de establecer sn 
unidad, hallando idéntico su flore-
oimiento en todos los hombres por 
aquello de que quien dice hombre 
dice humanidad) 
Paxécenos qne de todo eso hay 
algo en el eminente carmelita. 
Por de pronto es un gran sincero. 
Su presencia, su ademán en el púl-
pito, la soltura con que mueve sus 
hábitos, dicen desde luego que es 
lo que fué: un hombre de mundo, 
pero un hombre religioso, que ama 
su orden hasta el punto de renun-
ciar á hablar en un Centro de la 
Sabana porque le exigieron que 
dejase á la puerta sus vestiduras. 
—No, dijo; ellas son mi voto, mi 
estigma, y han de acompañarme en 
vida y en muerte. Si yo no exijo 
4 nadie que vista mi capucha para 
dirijirse á mí, nadie debe exijirme 
el frac para que le hable. He ahí 
un rasgo de democracia cristiana 
que no han podido comprender aún 
muchas sociedades civiles. 
A parte de esto, el Padre Gonza-
lo, que tiene muy poco ó nada de 
retórico en el sentido de peinar y 
pulir la frase y preparar efectos con 
el empleo de imágenes deslumhra 
doras, es un argumentador de cui-
dado, un pensador nutrido de cien 
ola y, sobre todo, de lógica. Sn 
elocución llana, sencilla, agradable, 
móvil, se desliza rápida y, por lo 
general, correcta, como un arroyo 
claro y sonante qne deja ver el 
fondo al través de la superficie. A 
veces dice mal una palabra y la 
rectifica; parece extraviarse á veces 
en la construcción de un período: 
lo nota, se detiene un momento; 
vuelve al punto de partida por la 
repetición del verbo regente y aca-
ba la oración de una manera ele-
gante y rotunda. 
Se echa de ver en eso que impro 
visa, que sube al púlpito á buscar 
inspiraciones, no á recitar la lección 
estudiada trabajosamente de me 
moría y á la luz de la lámpara. S 
acompaña el éxito á sus perorado 
oes no es porque lo prepare; es 
porque, cuando la doctrina que se 
va á exponer es buena, y cuando 
bay arsenal bien provisto con que 
apoyarla, las ideas encuentran fácil 
expresión, se comunican sin obs-
táculo al auditorio, penetran en las 
conciencias, se apoderan de la ra-
zón y, naturalmente, vienen las 
manifestaciones de asentimiento y 
de entusiasmo. 
Y el arsenal del Carmelita hay 
que convenir en que está bien sur-
tido. 
En la conferencia de anteanoche 
se nos reveló no menos moralista, 
qne fisiólogo. Cuando, obligado 
por el tema, tuvo qne analizar los 
estragos que el deaórden de cier-
tas pasiones y el abnso del vicio 
producen en el hombre, preparán-
dolo para la degeneración y pro-
moviendo la vejez prematura, la 
pérdida del vigor físico que trae en 
pos la pérdida del vigor moral, la 
destrucción de la familia, la des-
aparición de los caractéres y tras 
ellas el aniquilamiento de la espe« 
cíe y la ruina de las naciones, sn 
palabra era un escalpelo operando 
sobre^una mesa de disección, y re-
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(CONTINUA 
A este nombre se estremeció un po-
co, después sa entrecejo se franoió, 
después na grito desesperado ascendió 
de sn alma á sus labios. 
—¡ Ah, Dios mío!—exclamó! 
—¿Qué pasa? 




Ferdiool y Bioard lanzaron un grito 
de alegría. 
I X 
Durante algunos segundos, guardó 
silencio abstraída, parecía seguir las 
perlpeoias de una escena conmovedo-
r a , visible únicamente para ella. 
Eor fin, se escapó de su pecho nn 
suspiro. 
— ¡ A h , por finí—murmuró. 
Bioard biso un signo a Baúl , y éste 
tomó de nuevo sa papel d e mígaetia»-
Ú9T. 
—¿Qué habéis visto?—preguntó. 
—He visto á Meriadeo. Subía por 
una cuerda á lo alto de una roca por 
un preoipioio. 
—¿Y después? 
— H a llegado arriba sano y salvo. 
—¿Y después? 
—Mira á sa alrededor es tá so-
bre ana terraza esta obscuro, el 
viento sopla, Une ve. 
— i Y t 
— L e veo aún está con ana 
mujer. 
Ferdiool y Bioard se estremecieron. 
—¿Quién es esa m u j e r ? - p r e g u n t ó 
Baúl . 
— L a reconozco £« i l l a , 
—¿Quién? 
—l ia mujer del ferrooarril. 
—Olimpia,—murmuró Baúl .—¿Qué 
dice á Meriadeo?—prosiguió. 
—Meriadeo la amenazaba con nn pu-
ñal ¡ahí va amatarla no 
ha guardado sa pañal ella le 
dice: venid. 
—¿Y é l la sigue? 
—di. 
—¿Dónde van? 
—No lo s é L a noche . . . . oh 
la obscuridad 
—¡Yed! — ordenó B a ú l imperiosa-
mente. 
Fatma pareció hacer un esfuerzo 
violento. 
—¡Ahí—dijo,—¡ya le veol 
—¿A Meriadeo? 
velaba conocimientos médicos y 
anatómicos que aún hoy no han 
entrado del todo, tan modernos 
son, en la vulgarización científica. 
Aquellas teorías nuevas, condensa-
das y apenas enunciadas; aquellas 
voces de alarma á una humanidad 
qne se desvía, no ya de Dios, sinó 
de la naturaleza, estaban Induda-
blemente infinidas, no en lo qne 
tienen de filosóficas, sinó de ñsicas, 
por el aliento poderoso de Darwin 
y Olaudio Bernard, de Oharcot y de 
Martín, y á oirías parecían aso-
marse por encima del tremendo 
religioso, para asentir á ellas y 
aplaudirlas, los bustos.de Lombro-
so y Bertillon, de Garófalo y de 
Oajal, que han dicho acerca de esas 
cosas la última palabra. 
» • 
¿Tiene en realidad hoy la iglesia 
los enemigos que se le suponen? Si 
los tiene, no deben ser muy temi 
bles cuando llamados por predica-
dores como el Padre Gonzalo, á 
ella van á aceptar, como aceptaron 
esa noche, sus doctrinas. 
Oradores como él hacen falta en 
los templos. Hombres así darán 
siempre lustre y prestigio, y ha-
rán por segunda vez triunfante, á 
la Iglesia, en la dura prueba á que 
la someten las corrientes moder-
nas. 
• » 
Fuimos á escuchar por curiosidad 
al predicador y hemos salido edifi-
cados. Derretidos por el asfixiante 
calor que producían en la iglesia 
donde no caben holgadamente cua-
trocientas, más de mil quinientas 
personas, hemos podido resistir ho-
ra y media de prensa y de cocción 
al baño de maría sin sentir la me-
nor molestia, ni darnos cuenta del 
medio, dulcemente embelesados por 
la sabia predicación del Padre Gon-
zalo. 
De un día á otro nos abandonará, 
porque ha terminado los compro-
misos contraídos entre nosotros. 
¡Bien los ha cumplido! L a Ha-
bana, seguros estamos de ello, con-
servará de su paso por Ouba grata 
y duradera memoria. 
Anoche pensábamos oírle por se-
gunda vez; pero no le fué posible 
continuar las conferencias. E l es-
fuerzo hecho la noche anterior para 
dominar con su voz el ruido de los 
coches y las guaguas que circulan 
por las calles adyacentes, habían 
destruido su garganta dejándole 
afónico. Sólo pudo decirnos que se 
propone continuar el viernes la 
conferencia suspendida el martes 
si logra restablecerse con el repo-
so de un par de días. 
Hacemos votos por que así su-
ceda. 
Hemos recibido la siguiente car-
ta del chino Chang Say, bien cono-
cido por sus famosas cartas á E l 
P a í s : 
Señó Di letó del DIALIO DE LA MA-
LINA. 
Muy señó mió y de mi oonsidelaoión: 
como chino al fin y como yo ta oyendo 
todo lo día en ese DIALIO de Y . que si 
mi paisano eiembla lechuga y riega 
oon poquelía, yo qulele desí que no ta 
verda na de eso; ohino siembla con 
abono y riega coa agua fleco. Tam-
bién dleí qne tiene mlolobio qne Uamá 
"oolo-oomuni" yo no aabs eso, plegun. 
tá á mélico amigo y este disi que no 
haoé oaso chlnito mlolobio: esa está 
siemple en la tlipa aunque no oomé le-
chuga y yo ta confome. 
Yo oí lee que agua Yento también 
tieae 4(coio*oomaai"; ese párese como 
demonio: eta siemple en too lao. 
Dis í pa mí mélico grande, capitán 
bueno qne Flaneó siembra y riega tie-
ia oon poquelía y ya vé no tiene "ooio-
cornual"; poblé ohioo—ohino no sibí 
ahora ¿verdá?—chino ayada cubano 
oomo olavo á trabajá lingenio—chino 
pá oociaa, chino pa lavá y po últ imo, 
ohino pa la guela, pa ayuda cubano a 
Ouba libre, y ahora ohino nó sibí, chino 
así, ohino asao; ¡po LIÓ, señó Diretó, 
disl Y . too ese cosa y que deje al poblé 
ohino tiabajá! 
De Y . como sevidó, 
(Jhang Say, 
La carta, bien se ve, tiene j i r i h i * 
l i a , como todas las de Chang ¿Say. 
Y eso que el pobre ohino se cono-
ce que aún no se enteró de qne la 
campaña contra sus cultivos es pa' 
ra que no le toque parte de los cu a 
tro millones que se dedican á la 
agricultura y la ganadería; que en 
cuanto se entere ¡tendrán que leer 
sus escritos! 
Para L a E e p á b l i o a Cubana el ga 
bínete está gastado. 
Guando no lo esté, si nos empe 
ñamos, lo estará pronto. 
Para gastar nos pintamos solos 
CONSEJO DESGCRET ARIOS 
A las tres de la tarde de ayer se 
reunieron en Consejo extraordinario 
los Seeretarios del Despacho oon el 
Fresideote señor Bstrada Falma. 
£ 1 motivo del Consejo eztraordina 
rio ha sido las reoiamaoiones hechas 
por algunos Ayuntamientos sobre el 
acuerdo adoptado por el Consejo res-
pecto a que el Estado no continuaría 
pagando el servicio de Sanidad y de 
higiene. 
Después de un detenido estudio de 
la oueacíón, se aoordó que al Estado 
le entregara measualmeate á Mataa 
zas 3000 pesos a Puerto Frínoipe, |2u00 
pesos y ai de Trinidad el 50 por lUü ae 
la cantidad que actualmente tiene 
asignada para ese servicio. Dicha asig 
nación cesará en 31 de Diciembre ae 
este año sin perjuicio de suprimirla 
tan pronto oomo los Ayuntamientos 
—¿Dónde esta? 
—ifin una habitación alu mbrada. 
—¿Olimpia es tá oon él? 
—Ita e s tá sólo ¡Ah! no, hay 
otro hombre oon él . 
—¿Qué dicen? 
-—-Nada; duermen loados. E l hombre 
en una cama. Fero está vuelto de es-
paldas. No le puedo ver. 
—¿Y Meriadeo? 
— E s t á un si l lón, con la cabeza ha-
cia atrás ¡Ahí 
—¿Qué pasa? 
— E l piso de la habitación desciende. 
E a u l ahogó ua grito. 
—¿Y después , y después?—dijo el 
joven oon un acento extraño. 
— E l l a desciende en la plataforma. 
—¿Sola? 
—JS(O, con un hombre. ¡Oh que sem 
blante tan horrible ¡Ah! 
Fatma se detuvo nuevamente. 
—¿Y ?—exclamó UanI con ansie 
dad. 
— E l hombre ha tomado en brazos á 
Meriadeo la plataforma asoien 
d e . . . . ya veo más . 
—¡Yed, yed, yo lo q u i e r o ! - r e p i t i ó 
Baúl . 
Fatma hizo un supremo esfuerzo y 
prosiguió: 
—Los veo á los tres sobre 
la t e r r a z a . . . . L a noche es negra y 
o b s c u r a . . . . cont inúa el viento el 
hombre sigue con Meriadeo en los bra-
zos. 
—¿Dnerme, pues, aún? 
puedan atender á esos servicios me-
diante la creación de impuestos ó ar-
bitrios quo las leyes puedan auto-
rizar . 
E l material y ganado quedarán en 
calidad de préstamo, en poder de loe 
Ayuntamientos. 
E n cuanto al de Marianao, qneda 
autorizado el Secretario de Obras Fú-
blioas para hacer un presupuesto de) 
servicio de limpieza, saneamiento y 
reparación de calles. 
£1 Secretario de Obras Fáblioas ma-
nifestó al Coassjo qne habiéndose ago-
tado ea 30 de Junio último el crédito 
concedido por el gobierno interventor 
para reparaciones en el camino de 
Manzanillo á Bayamo, y en el de B a 
yamo á Baire, y habiéndose paralizado 
los trabajos que allí se estaban ejeon 
tando, el personal empleado en ellos, 
ha quedado inactivo, aumentándose cori 
esto el estado de miseria en que está 
sumido aquel distrito. 
A este grave mal se une la necesidad 
de continuar la reparación de los men-
cionados caminos, que se encuentran 
intransitables, por lo que el Secretario 
propnao que del crédito extraordinario 
de $ 300.000 concedidos al Ejecutivo, 
se destinen 30 000 pesos mensuales á 
dividir por mitad entre las dos obras, 
mientras se aprueban los presupuestos 
de la nación, y que de la cantidad asig 
nada en ellos p&ra obras nuevas, pue-
da destinarse una parte á la termina-
ción y mejora de los oaminoa aludidos. 
A s í se acordó por el Consejo, termi-
nando éate á las seis menos veíate . 
DESDE WASHINGTON 
26 de Jul io 
¿Cuál será el tema de la campaña 
electoral? Apenas cerrado el Congre-
so, se dijo: 
—Boosevelt irá á las elecciones oon 
la bandera de la reciprocidad oon Co-
ba; qne es simpática. 
Entretanto, ana parte considerable 
de la prensa, ha estado diciendo que 
aquí lo que urge es acabar con los 
trusts. ¿Ya á ser este el tema? No pa-
rece probable; porque; ninguno de los 
partidos es defensor de los Trusts: ni 
aña el repablioaao, que suele maáte 
aer oon ellos buenas relaciones. Nadie 
los defiende de frente; pero cada cual 
se reserva el derecho de ponerlos á 
contribución. 
Ahora, Mr. Sheppard, uno de los 
hombres de talento del partido demc> 
orático y oandidato qne fué para alcal-
de de Nueva York, el año pasado, de-
clara, en un discurso pronunciado en 
estos días:—No hay más tema proba-
ble qne la reforma arancelaria; en él 
está comprendido, también, el tema de 
los Trusts. S i no hubiera altos aran-
celes, los Trusts oo existirían. 
Entonces ¿cómo existen en Inglate-
rra, país libre-cambista? ¿Cómo exis-
ten ea Alemania y ea Austria para 
productos, para negocios, que no están 
protegidos por el arancel? 
Pero dando de mano á esto, lo que 
me importa es examioar la situación 
que podrá orear el partido demooráti-
co si va á la locha electoral oon el tema 
de la reforma arancelaria. Aquí , en 
los programas, figuran, siempre, mu-
chos asuatoe; naos, nuevos; otros, sal-
dos de programas anteriores. Sa ha-
cen esas menestras para atraer votoe; 
y todos esos ingredientes tienen cierta 
infiaenoia en las elecciones; pero hay 
siempre, en estas, ua tema principal, 
oomo ea las sinfonías. 
Si, ahora, los demócratas dan la ba-
talla sobre la reforma arancelaria en 
sentido libre cambista, se puede pre-
ver que haya tacto de codos entre los 
republicanos, que son dootrinalmeute 
proteccionistas, sin que esto impida 
que cada uno de ellos, procure regar 
su olivo. As í , por ejemplo, los fabri-
cantes de paños son mny proteccionis-
tas contra el paño, pero libre-cambis-
tas cuando se trata de la ¡ana. 
Aute el peligro de que se toque al 
arca santa de los aranceles, ea posible, 
es hasta probable que ios intereses 
particulares se acallen y renuncien á 
estar mejor para seguir estando bien. 
E n ese oaso ¿qué será de auestra reci-
procidad? ¿Se nos sacrificará ea el al-
tar de la remolacha, para fortalecer la 
anión entre todos los proteccionistas? 
¿O se mantendrá el criterio de que 
la reciprocidad oca Cuba es compati-
ble con una política proteccionista? 
Así pensaban el Presidente Boosevelt, 
el Senador Platt y demás personajes 
republicanos favorables á Cuba. Se 
apoyan en los programas de sa parti-
do, ea los que se proclama la recipro-
cidad; pero la que se pide ea esos tex-
tos es oomo la eapada de Bernardo, 
que ni cortaba ai pinchaba, pues se 
aplioa sólo á aquellas meroanoías que 
no se produoea en este país, y las más 
de las cuales ya no pagan derechos, ó 
los pagan muy bajoe. 
Hay que reconocer qne el azácar de 
Cuba no está dentro de la ortodoxia re-
oiprooista de los republicanos; pero 
puede estarlo si el partido republicano 
hace una excepción ea favor auestro 
ó sí modifica su fórmala de la recipro-
cidad para que deje de ser lo que hoy 
es: una broma. S i hará una de esas 
dos cosas, ó si, ninguna hará, lo sabre-
mos cuando ya esté avanzada la cam-
paña eleotoral. 
A eád tema ae la reforma arancela-
ria, olvidado hace mebes, vino á darle 
actualidad nuestro asunto. Y , ahora 
—y esto si que es reciprocidad—lo qne 
suceda oon la reforma arancelaria, si 
los demócratas la toman oomo bandera 
de combate, vendrá á influir en la suer-
te de las relaciones comerciales entre 
Cuba y los Estadas Unidos. 
X ¥. Z. 
Miscelánea 
A primera vista parece qne nada 
hay tan indigno del general i n t e r é s 
como nna e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a . 
Otras inspiran á lo menos l a cu-
riosidad de saber qne ñ g n r a m o s en 
ellas; y as í cnando se publica l a de 
nuestra p o b l a c i ó n sabemos qne es-
tamos incluidos en tal ó en cual 
casil la por razón de l a edad, del es-
tado civi l , de l a i n s t r u c c i ó n , ó del 
— A ú n . 
—¿Qoé hacen? 
A esta pregunta Fatma se echó ha-
cia atrás vivamente, oomo espantada, 
extendió los brazos y lanzó un grito 
de angustia terrible. 
—¡Ah, Dios mío, io han precipitado 
en ei abismo!—dijo. 
Los tres testigos de esta escena mis-
teriosa se miraron temblando. 
De repente, la frente de Fatma su 
serenó y á sos labios asomó una son-
risa. 
—¡Ah! —dijo,—he tenido un miedo 
espantoso pero no ha muerto 
yo le veo. 
—¿Dónde está?—preguntó Baúl , cu-
ya respitación era fatigosa. 
—JSo veo más que el oielo y el agua, 
la mar muge, los relámpagos se suce-
den Meriadeo n a i a sin descan-
so ¡A.h! veo aa buque Meria-
deo extieade los brazos ¡Salvado! 
¡Está salvado! 
—Continuad, c o n t i n u a d — yo lo 
quiero! 
Fero su poder magnético estaba sin 
duda agotado, pues Fatma movió la 
cabeza y no respondió. 
D e s p u é s , pasado nn instante, su 
cuerpo cesó de temblar, abrió los ojos 
y paseó sa mirada alrededor de ella 
oon asombro. 
— ¡ A h í - exclamó—¿he hablado du-
rante mi sueño? 
—Sí, hija mía,—respondió Ferdiool, 
oficio; y siempre le agrada á nno 
cerciorarse de qne es algo, siquiera 
una unidad de entre los distintos 
números de cada cuadro. 
En las demográficas, por el con-
trario, lo qne nos importa es que no 
se nos incluya en mucho tiempo. 
Sin embargo, bien pensado, no 
deja de tener su atractivo esa nu 
meración y clasificación de los di-
funtos. Sobre todo si se nos pre 
sentan cifras menos crecidas qne 
en épocas pasadas porque entonces 
nos figuramos haber logrado un 
triunfo sobre esa ñera guadaña 
que á todos nos amaga. 
Luego, de los resúmenes pueden 
hacerse deducciones mny curiosas. 
Yerbi -gra t ia : 
En el pasado mes de junio, según 
el informe qne tenemos á la vista, 
murieron en esta ciudad 221 varo-
nes blancos, 167 hembras de la 
propia raza, 61 hombres de color 
y 91 hembras de piel más ó menos 
obscura. 
De momento parece que los va» 
roñes blancos debemos llenarnos 
de espanto al ver el enorme contin-
gente que aportamos á la morta-< 
lidad. 
Eepongámonos del susto; somos, 
por decirlo así, los qne menos nos 
morimos, pues dada la población 
masculina caucásica de esta deli-
ciosa ciudad, resulta que por cada 
mil varones blancos se mueren 22 
hombres y 66 centésimas, quedando 
por consiguiente vivos 977 oon 34 
céntimos. 
Digamos de paso que estos 34 
céntimos de individuo no sabemos 
dónde residen; pero el caso es que 
ahí están vivitos y coleando, en 
tanto que se han llevado al ce 
menterio las otras 66 centésimas 
de persona, según hemos visto más 
arriba. ¡Misterios de la estadística! 
Los hombres de color se mueren 
eo proporción nn poquito mayor: 
22,80 por 1000. 
Las mujeres blancas todavía son 
m á s mortales: 23'60. 
Y las moreuitas y parditas se 
mueren de un modo feroz: 26'65. 
De modo qne en materia de vi -
talidad los hombres blancos hemos 
batido el reoord. 
Combinada esta estadística con 
la de los nacimientos da resulta-
dos más terribles aún para la raza 
de color. 
La población blanca masculina 
ha ganado 21 individuos, pues hu-
bo 305 muertos por 326 naci-
mientos. 
En tanto los de color han perdi-
do nada menos que cien individuos 
en ese mes. Nacieron 48 y murie-
ron 148; proporción que de conti-
nuar en los meses sncesivos acaba-
ría en pocos años el problema de 
raza. 
Por otros conceptos es también 
notable la estadística. 
Por de pronto parece que va de 
veras la desaparición de la fiebre 
amarilla, pnes no ha habido un 
solo caso ni de invasión ni de de-
función desde hace diez meses. 
La tisis y otras enfermedades 
infecciosas, á excepción de la fiebre 
tifoidea que ha tomado leve incre-
mento, también parecen decrecer. 
Siguen al informe del doctor 
Finlay unos cuadros comparativos 
de estadísticas demográficas reco-
gidas en otros puntos de la isla y 
en diferentes ciudades del mundo 
que desde el punto de vista de la 
salubridad no dejan á la Habana 
en mny mal lugar. 
La mortalidad por mil en la Ha-
bana es de 23,56. En cambio en 
Bayamo es de 4*52, en Holguín de 
2'78 y en Gibara de 2(65. Gomo se 
ve en estos puntos orientales ape-
nas si se muere nadie. 
Güines, Marianao, y sobre todo. 
Colón, aparecen en el estado como 
los más insalubres. En este último 
pueblo alcanza la mortalidad por 
1000 á 45'26. 
Consolémonos con que en Vera-
raernz el promedio ha llegado á 
100'75 por mil, en Bombay á 112 y 
en Cartagena de Colombia á 136'50 
qne es casi morir como chinches. 
Las cifras casi fabulosas por lo 
favorables de Bayamo, Holguín y 
Gibara no las iguala, ni ann apro-
ximadamente ninguno de los lu 
gares comprendidos en la esta-
dística. 
Snecia, que parece la nación más 
sana, tiene promedios qne fluctúan 
entre 11'6 y 15 muertes por mil ha-
bitantes durante el mes. 
2*65 por mil, en Gibara, es la in-
mortalidad á nuestro alcance. 
Tomémoslo en cuenta.... y á 
Gibara cuando nos sintamos malos. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer tarde batid el re-
oord de la rapidez. Una hora y quince 
minutos fué su duración y aunqae no 
fué cosa mayor lo allí ocurrido merece 
ooasiguarse. 
Dos comunicaciones, del Ayunta 
miento de Quanabacoa una y del de 
Camajuaní otra se dedican á excitar 
el patriotismo de los Sres. Represen-
tantes para que estos presten su ayu-
da al proyecto de empréstito de los 
4,000,000 con destino á la Agricultu 
ra, único medio de salvar al país de la 
angustiosa situación porque atraviesa. 
Los veteranos de Matanzas solicitan 
lo mismo en atenta y patriótica expo-
sición ñrmada por coroneles, coman-
dantes, capitanes, tenientes, clases y 
soldados. Ñ o firma ningún general. 
Piden que no se involucre el emprésti . 
coyas mejillas estaban regadas por 
gruesas lágrimas. 
—¿He hablado de Meriadeo? 
—Sí. 
—¿Y le he visto? 
—Sí. 
—¿Vivo?—y al decir esta últ ima fra 
se su voz temblaba de emoción. 
—Vivo,—respeudió Ferdiool. 
— Y a sabemos una parte de lo qne 
qnei íamos saber,—añadió Bioard.— 
Ahora si os parece, amigos míos, de-
bemos celebrar consejo. 
Ferdiool, Baúl y Fatma miraron á 
Bioard oon sorpresa. 
E r a Bioard un muchacho sagaz y 
eminentemente práctioo. 
Hasta casi era nn poco realista, lo 
qne podía explicar algunos éx i tos en 
la carrera artística que al principio ha-
bía abrazado oon tanto ardor. 
—Mis buenos amigos,—dijo,—está 
fuera de duda para mí que esa mojer 
a quien l lamáis Olimpia, se ha incau-
tado de los ocho millones de Cabes-
táa . 
— ¡ 7 qae cada uno de sus oómplices 
tiene sa parts l—añadió Ferdiool. 
—Naturalmente. Escuchadme bien. 
Según las confidencias que nuestro po-
bre amigo Meriadeo nos hizo,—proel, 
guió Bicard,—Cabestán, qne quería 
dar tiempo á su hijo y á los hijos de sn 
hijo de volver, había fijado na plazo 
to de la Agricultura con el de pagos 
al Ejército y qne se lleve á cabo aquel 
antes que este. 
L a comisión de asuntos militares, en 
la seguada parte del dictamen que 
emite respecto de la fundación de la 
Inspección General del Ejército dice 
que está de acuerdo con el Ejecutivo 
en reconocer la necesidad de orear di-
cha Inspección la oual debe llevar el 
nombre de Secretaría de Guerra por-
que están pidiendo qne se organice el 
ejército nna de las mejores fortalezas 
del mundo, nn arsenal importantísimo 
y muchos importantes cuarteles. 
E l Sr. Mendieta, de la comisióo,pre-
senta voto particular contrario al dic-
tamen, fundándolo en que la Secreta-
ría de Guerra no viene á llenar nin-
guna necesidad, aumenta los gastos 
del presupuesto y alimenta las tenden-
cias al militarismo tan perjudicial pa-
ra la maroha progresiva del país. 
E l señor Xiqnés dice que es anóma-
lo discutir la Secretaría de Guerra sin 
disentir los asuntos concernientes á 
las demás. Pide se traigan y sa discu-
taa conjuntamente la ley municipal, 
la provincial y la de Secretarios. 
Ño se atreve á proponer otra cosa 
porque teme al señor Fresideote qae 
tieae amor infiaito á la campanilla. 
C Bisas.) 
Se acuerda aplazar la discusión has-
ta que se pueda discutir los tres asun-
tos oocj ñutamente. 
E l señor Castellanos y otros presen-
tan el sicroieate proyecto de ley: 
Art. 1? Desde el día 1* de Sep-
tiembre próximo el presupuesto anual 
de gastos del Estado no podrá pasar 
de treoe y medio millones de pesos. 
Art. 2° E l Ejecutivo señalará al 
Congreso las sn presiones y economías 
que puedan hacerse en el actual pre-
presnpuesto hasta rebajarlo á dicha 
oaatidad. 
851 señor Albarrán: ^ « o . . . . e s á 
perpetuidad? 
E l Sr. Castellanoe: Nosotros solo 
presentamos la feoha en que ha de co-
menzar la rebaja. 
E l Sr. Font: Ño está claro y deseo 
alguna esplicaoión, pues hay quien 
oree que el proyecto es anticonstitucio-
nal 
E l Sr. Castellanos: Nada hay en él 
de incostituoional: el poder legislativo 
está llamado á fijar los gastos é ingre-
sos del Estado. Hoy se recaudan de 
catorce á quince millones y se gastan 
veinte. 
E l Sr. Font: Eso, tras de no ser 
exacto perjudica al buen crédito del 
p a Í R . 
CaiteHanor. Para saber si es exacto 
se necesitan los datos que se pidieron 
y aún no remitió el Ejecutivo. 
Vllluendas: Entonces ¿cómo lo su-
pieron ustedes? 
Castellanos: Partionlarmente (¡¡II) 
Se nos dice que se gasta más de lo 
que se recauda . . . . 
Vi l í neo das: Eso es falso. 
Castellanos: Pido á la presidencia 
ae me garantice el derecho de hablar. 
Se gasta más 
Viilnendae: (Para nna cuestión de 
orden) Que se lea el artículo 77 del 
reglamento. 
Se lee. 
Villoeudas: Que pase la moción á la 
comisión de presupuestos.... Sin dis-
cutirla. 
Castellanos: Consto que hablo á pe-
tición de uu señor Represen tan te. 
Viliueadae: Pues no es ahora opor-
tuno lo que dice sn señoría aunque su-
pongo será el ideal de todos. E o no ta-
bre de ese ideal invoco el Bagía-
meato. 
E l Sr . Castellaaos cierra el p i co . . . 
Xíques sonríe: Vllluendas lo ha ven-
gado. 
E l Sr. Loyaaz quiere conocer, aun-
que sea verbalmente, el dictamen de la 
Comisión de petioioaes respecto á lo so 
licitado (500 ó 600 pesos) por el coro-
nel Moliaa, peruano que sirvió á Cuba, 
abandonando su bienestar y su patria. 
Be acuerda la sapreeíóa de ua pre-
cepto reglamentario para tratar de si 
se da ó no se da ese anticipo al solici-
tante. 
Bu votación nominal se acuerda de-
negar lo solicitado por el Sr. Molina. 
Loynaz reprocha este acto á la Cá-
mara. Dice que el Perú dió $ 1.000 000 
á la revolución cubana, y declaró hijos 
adoptivos á todos los cubanos, propor-
cionándoles recursos y trabajo. Cierta-
mente no era de esperar este desaire 
de la Cámara. 
Garmeadia: Pido que se cumpla el 
regiamente suspeadieado la discusión 
sobre ua asunto ya votado. Hace acla-
raciones para que no hagan mal efecto 
en el público las palabras del Sr. Ley 
naz y no quede mala atmósfera. 
Loynaz: E s t a ingratitud vivirá éter 
nameate ea la historia de Cabal 
Se levanta la sesión pública, y la 
Cámara se ooostituye en s e s i ó n se 
creta. 
ASUNTOS VARIOS. 
AL SEÑOR TAMAVO 
Son muchas las personas que nos 
indican la conveniencia de que, en las 
oondicioues que se impongan al impre 
sor del periódioo oficial de la B e p ú 
blica, figure la de insertar, precisa-
mente el úl t imo día d e cada mes, el ía 
dice de las disposiciones publicadas en 
dicho mas. 
A s í se haoe en la Gaceta de Madr id 
y en otras. 
EL MINISTRO INGLÉS 
Ayer tarde estuvo en el palacio de 
la P laza de Armas, donde vis i tó al 
Presidente señor Estrada Palme, el 
ministro de la Gran Bre taña . 
BN COMISION 
Se ha ordenado al jefe de la sección 
de Fomento del gobierno civil de esta 
provincia, D . Leopoldo Calvo, que pase 
á Saotiago de las Vegas á investigar 
uaa denuncia sobre ceusos que ha he 
cbo el concejal del Ayuntamiento de 
aquel térmiao D . José A . Gazmáa . 
NUEVO EPÍGRAFE 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
sido autorizado para adicionar á la ta 
rifa acordada para los vendedores am 
balantes, un epígrafe aplicable á la 
venta de frutas y tabacos á bordo de 
los buques surtos en aquella bahía. 
LAS REGLAMAOIONBS 
D E L TRATADO BSPAfíOL 
E l señor David Meade Massie, dele-
gado en esta isla de la Comisión de Be-
clamaciones del Tratado Español , ba 
solicitado del Secretario de Estado y 
Justicia qae ee le i a d í q a e a l g ú a m é t o -
do qae facilite las declaraciones que 
tieoe qae tomar en causas pendientee 
contra dicha Comisión. 
E s t a solioitud ha s i d o trasladada 
al presidente de la Audiencia de la 
Habana manifestándole que antoríoe á 
los jueces de la provincia que hagan 
eutrega de sus cargos ouaudo lo j u z -
guea aecesario, á los sustitutos regla-
mentarios para auxiliar al mencionado 
delegado. 
DE INSTRUOOIÓN PÚBL10A 
E l señor don Jorge M. Fons y Buizf 
ha sido autorizado para ejercer la far-
macia . 
— H a sido desestimada la solioitud 
de examen de varias asignaturas de la 
facultad de medicina, hecha por el se-
ñor Tomás G . Meaooal. 
—Se ha manifestado á Mr. Willie 
Edwar Ayres, que para poder obtener 
la autorizaoión que solicita para ejer-
cer la profesión de ingeniero civil ne-
cesita acreditar que el t í tu lo de Ba-
chiller ea ingieaería expedido á su ía 
vor por la Universidad de Arkaasas , 
le habilita para el ejercicio de la pro 
fesióu eo sa país . 
— H a sido aau*ado el ooncarso para 
la provisióo de la plaza de superna 
morarlo de Ciencias del Instituto de 
Matanzas, «cordado por la Junta de 
Profesores del mismo lasfcitato y con-
vocada por el dirootor del citado (">ta-
blecimieuto en 17 de Ootubrede 1901. 
ACTITUD PATRIOTICA 
Los veterauos de Matanzas se re-
unieron el luces por la noche y aoorda-
roa elevar la siguiente exposíc ióo: 
" A l Congreso 
Los qae suscriben, veteranos de la 
independencia, jefes, oficiales, clases y 
soldados del ejército libertador, con de-
recho á cobrar haberes de campaña, el 
Cuerpo Legislativo exponen: 
Que enterados de las dificultades que 
se presentan al proyecto del Secreta-
rio de Agricultura oon respecto al em-
préstito de cuatro millones para ayu-
dar á los agricultores, hacemos presea 
te por este medio que, eoteademos ao 
debe involucrarse con dicho e m p r é s t i -
to el haber que corresponde al ejér-
cito. 
Frobados amantes de la felicidad pa-
tria y celosos de sus prestigios en to 
dos tiempos, hacemos presente al Go-
bierno trate del bieaeetar y engrande-
oimiento de naestra Bepúblioa, cuya 
fuente principal de riqueza es la agri-
cultura, que necesita urgente auxilio 
dada la crisis actual. 
E l pago del ejéroito, de vital interés , 
se impone, pero no hasta tanto se h a -
yan rectificado las listas actuales y se-
pa el Estado el montante de esa deuda. 
Esperamos, pnes, qae tomando eo 
coasideracióa lo expuesto, el Congreso, 
interpretando nuestros deseos, acuer-
den el empréstito pedido por el E j e -
cutivo. 
Matanzas, Julio 28 de 1902. 
LA Z A F Ü A 
L a existencia de azúcar en la plaza 
de Cíenfuegos era el día 26 de 135,991 
sacos. 
TELEGRAMA 
E l A'nalde de Mataozas ha pasado 
el telegcuina siguiente á los senadores 
y representantes por aquella provincia: 
" M a antas, Ju l io 29 de 1902. 
Ayuntamiento ciudad, ses ión ano-
che, auordó dirigir expos ic ión Consejo 
Secretarios demostrando imposibilidad 
Ayuntamiento aceptar sanidad y l im-
pieza calles, falto recursos. Bemito us-
tedes comunicación copia exposic ión. 
Ayuntamiento espera ustedes apoyen 
activamente petición justa. 
Alcalde interino, Por t i l l a . " 
R E N U N C I A S 
E l señor don José Villapol ha re-
nunciado la presidencia de la Colonia 
Española de Cieofaegos. 
E l Sr . D . J o s é García, eleoto pre-
sidente de la Sección de Intereses G e -
nerales, h a renunciado también sn 
puesto. 
LICENCIA 
Se le han concedido treinta d ías de 
ucencia al señor don Aurelio F é r e z 
Fortela, escribano del Juzgado de pr i -
mera instancia é instraooión de C o l ó o . 
01BGÜL0 DE SUDADOS 
Con asistencia de numerosos socios 
del Círculo y representaciones de ha-
cendados y agricultores del interior 
de la isla, ee oelebró ayer la anuncia-
da jauta general en el looal que ocupa 
dicha corporación, Cuba 53, altos. 
E l Secretario, señor Faiomino, l eyó 
la Memoria de las gestiones y traba-
jos de la Directiva en el trienio de 
1599 á 1902, probando que ha hecho 
cnanto le ha sido posible para atender 
con interés y oportunidad á los inte-
reses que representa, procurando re-
petidas veces, propender á la coojun-
ción de los elementos productores. 
Térmica la Memoria aooosejaudo 
que se varíen loa medios empleados 
hasta ahora por la asociación para 
realizar sus fiaee: que á las protestas 
y reclamaciones directas, continuas é 
influyentes sobre los gobiernos pura-
meate persoaalea y omnímodos qae 
han venido sucediéndose en el pa ís 
debe seguir la labor de propaganda 
activa, constante é inteligente para 
que las masas populares lejos de maa-
tenese divorciadas y hasta recelosas 
de las clases que por su arraigo y es-
pirita eminentemente toaservador re-
presenta el más firme sosten de las 
Instituciones púbiioas , las apoyen con 
su voto haciendo qne hacendados, 
agricultores y terratenientes, entren 
á formar parte üe los municipios. Con-
sejos Frov ino ía les y Cámaras legisla-
tivas, donde podrán contribuir entre 
los primeros al mayor desenvolvimien-
to de l a riqueza y por ende, al afian-
zamiento y conso l idac ión de la patria 
cubana. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por la Directiva antes del vencimiento 
del periodo de cuatro años para que fué 
nombrada y se aprobaron todos los 
acuerdos tcmadoa per la misma, para 
facilitar la mayor amplitud eu las eleo* 
cienes. 
Bealizadas é s tas resa l tó electa la 
siguiente candidatura: 
Presidente—Sr. D. Perfeoto Laooste 
Primer Vicepresidente. —Señor don 
Manuel F . Cuervo. 
Segundo Vicepresidente—Señor don 
Gabriel Casuso. 
Tesorero—Señor don Alberto Broch. 
Vocales residentes. — Señores don 
Leopoldo de Sola, don Juan Pedro Ba-
ró, don Bafael Feruáodez de Castro, 
don Carlos Theye, don Alfredo Laba-
rrere, don Francisco Darañona, don 
Fraocisco I . de Vildósola, doa Gabriel 
Carol , don Mariano C. Artis, don Mi 
guel Jorr ia , don Miguel Mendoza, don 
Antonio F e r n á n d e z Criado, señor Mar-
qués de la Beal Proclamaoióu, don 
Fermín Goiooechea, doa José María 
Espiaosa, doa Ernesto Desvernine, 
doa J o a q a í a María Qailez, doa José 
María M o n t a l v á c , don Jorge de A j a -
ría, don Enrique Pascual . 
Vocales no residentes —Señores don 
Emilio Terrv, don B e r n a b é S. A d á n , 
doa Nicolás S. Aoea, don Federico Ha-
oicke, doa J o a q a í a A . Podra, doa Pe-
dro Feraández de Castro, doa F r a o -
oleco de P . Machado, don Miguel 
Díaz , don Zozaya y Ua,, don Eduardo 
Ferrer, doa Maauel Oarreño, don F e -
derico Bascaas, don Bsnito Arxer , don 
Melchor Bernal, don Bafael B . S á n -
chez, don Laureano F . Gutiérrez , don 
Maauel de Ajaría, d o i E l l a s Poavert, 
doa Saptimio Sardiñas , don C«rlos A l -
fsrt, don J o s é Bigaey, Sres. Brooks y 
Ce., doa Manuel A. Beoio de Morales, 
don Vicente C . Abren, doa J o s é C a -
sase. 
E l señor Laooste mani fes tó que acep-
taba su reelección justameote porque 
se combat ía coa dureza é injusticia ó 
una Corporaoíóu que oo ten ía otro ob-
jeto que propeuder al progreso del 
país . 
Seguidamente se aprobaron las pro-
posiciones presentadas par ia Direct i -
va saliente y que son las siguientee: 
1° Declarar que el Círculo es ana 
asooiaoióa exclusivamente de carácter 
económico y só lo se ocupa de promo-
ver el fomento y la prosperidad da la 
agricultura onbana. 
2? Que para el progreso de és ta se 
neuaeita cootar con la prensa diaria á 
fin da que defieada a las ciases de ha-
cendados que en muchoa casos se ea-
ou^ntran haérfaoos de defensa. 
3? Aprobar y ratificar las petioio-
aes qae se acordaron en 14 de Junio 
próximo pasado, que publicamos ea la 
edición de la tarde del 15, sobre orea-
cióa de aa Banco Hipotecario, arreglo 
oon los ferrocarriles mediante subven-
ciones para que rebajen los fletes, et-
cétera , etc. 
4? Que se estimule á la Direct iva 
para que proceda á la creac ión de J u n -
tas Locales autor izándolas , si es ueoe-
sario, para que reforme el art ículo 9? 
del Beglameuto que fija la anota que 
han de satisfacer los asociados. 
A propuesta del señor Goiooechea 
se acordó apoyar el emprés t i to de cua-
tro millones propuesto por el señor T e . 
rry, nombrándose ana comis ión de los 
señores Laooste, Cuervo, Casase y Goi-
ooechea, para que comuniquen el 
acuerdo del Secretario de Agricul tura . 
Por ú l t imo, á propuesta del señor 
Casuso, apoyado por el señor Cuervo, 
se aoordó ratificar el acuerdo tomado 
por el Círculo en su ses ión del 20 de 
Septiembre de 1900, declarando que ea 
de justicia y equidad que se proceda a l 
pago del Ejército Libertador, 
E S P A Ñ A 
E L DESASTES LA MARTINICA 
la Dióceaia 
de diez años, al término de loa ocales 
si aquellos habían perecido, la Com-
pañía de Indias debía á sus herederos 
conocidos el depósito . 
—Bueno,—dijo Ferdiool. 
•—Las cosas han tenido lugar así , 
porque ni Baúl ni su padre han com-
parecido en tiempo hábil y la entrega 
del depósito se ha hecho legalmente. 
—Muy bien; y . . . . ! 
—Ahora, -~ continuó Bicard, — sn-
pongamos que Baúl sigue poseyendo 
sus documentos y que éstos prueban 
claramente que ea nieto de O abes tan. 




—Está i s en un error. Hay que en-
tablar un proceso. 
—¿Y ese prooeso lo ganará élT 
—No lo sé , —dijo Bicard.—No se tic 
ne nanea seguridad de gaaar un pro-
ceso, sobre todo en Inglaterra; y allí 
es donde se habría de Incoar contra la 
Compañía de Indias. 
—¡Diablo!—murmuró Baúl . 
—Fero la situación es aún más com-
plicada, — prosiguió diciendo el es-
cultor. 
—iCómo es esol 
— B a ú l no tiene documentos. 
— E s verdad. 
— Y nada prueba que ól sea nieto de 
Oabeatan. E s más, y lo que ea peor, 
existe una prueba material de que Oa 
beetan nanea ha tenido hijos. 
—¡Oh, eso!. . . .—dijo Ferdiool. 
— Y la prueba ea su testamento, en 
el qne no había ni de hijos, ni de ocho 
millones. 
— E s mucha v e r d a d , — murmuró 
Baúl . 
—Nosotros tenemos la convicc ión de 
que Baúl es nieto de Cabestán . 
—¡Oh, eso es seguro!—exc lamó Fer-
diool. 
—¿Pero en qne se basa nuestra con-
vicciónl E n las revelaciones de ana 
sonámbula. 
— S i yo dudaba ayer,—dijo Baú l ;— 
hoy no podría dudar. 
—¿Por quét 
—Porque en su sueño la señori ta 
Fatma ha descrito tal como es la pieza 
piso móvil del castillo de Guadalest. 
—No lo dudo; pero ante la just icia 
los sonámbulos no pueden hacer fe. 
—Pero en fin,—dijo Ferdiool, siem-
pre aferrado á sn idea,—¿la Compañía 
de Indias ha pagado! 
—Sin duda. 
—¡Luego los ocho millones ex is t ían! 
—Naturalmente, 
— Y de ellos no hablaba C a b e s t á n en 
su testamento. 
—¿Y eso que prueba? 
— E s o prueba que é l tenía un hijo y 
qne esperaba su regreso. 
—Sea,—dijo Bicard,—admito esa 
doctrina. 
—Entonces. 
— E n t o n c e s . . . . estamos donde está-
bamos* 
(Del Bolet ín Ec les iás t ico de 
de Madrid y Alcalá): 
"Con motivo de la catástrofe de la Mar-
tinica, todos los periódicos de grao clroala-
ción escribieron largos artículos eetadián-
dolos geológicamente, pero muy pocos han 
visto en ella un justo castigo de Dios, y, sin 
embargo, esto es lo que ea deduce del es-
tado moral de aquella desgraciada pose-
sión francesa. 
Poco tiempo antes del desastre, un pe-
riódico protestante inglés, Daily Netcs, 
escribía lo siguiente, que basta por si solo 
para probar lo que deoiamos. E l día del 
Jueves Santos, nna turba desenfrenada de 
San Pedro de la Martinica mató nn cerdo, 
lo clavó de piéa y manos en nna cruz y la 
coronó de espinas. Durantd tres días, y á 
ciencia y paciencia de las autoridades, !• 
tuvieron en la cruz y al llegar el domingo 
le desclavaron, 1 vistitjron da sacerdote y 
le pasearon por la población, tratando de 
simular, de uu modo tan horrendo y peca-
minoso, la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Y era tanto y tan grande el odio de esta 
turba tan aesenfranada hacia nuestra Re-
ligión sacrosanta, que pocos días antes del 
desastre, y cuando loa eiuieatros resplando-
res que ealfan del cráter del volein vecino 
anunciaban ya ;un castigo, recorrían las 
calles de San Pedro entonando blasfemas, 
canciones, cuyo estribillo, al decir del 
Catyolic Times and Catholic Opinión, que 
consagra un hermoso articulo aemostrando 
que el desastre da la Martinica fué un justo 
castigo del oielo, era el siguiente: 
"¡i-a Yierge a V ecuriel L e Christ a l a 
voirtel (La Virgen á la caballería y Cristo 
á la alcantarilla)." 
£1 castigo de tan horrendas blasfemias 
no se hizo esperar. 
Duiante varios días, síntomas muy signi-
flcatlvos anunciaban una próxima irrup-
ción del volcán; pero los habitantes de San 
Pedro; fiados en las obras científicas, 
creíanse exentos de todo peligro, prepa-
rándose para presenciar nno de esos es-
pectáculos sublimes que sólo la naturaleza 
sabe presentar. 
Pero á las diez de la mañana del día de 
la Ascención, una explosión indescriptibls 
se dejó escuchar, una verdadera lluvia de 
fuego descendiendo sob.-e la ciudad de 
San Pedro, y la obscuridad fué completa. 
A los pocos momentos esta hermosa ciudad 
era na vasto cementerio. 
Y era tan lastimoso el estado moral de 
esta tierra, que según el Catholic Times, 
los pocos sobrevivientes repetían con amar-
gura: "el fuego de Dios ha destruido á So-
doma." 
NOTAS imULES 
I N D U S T R I A S DJS O O N S S S V A 3 DB LOS 
E S T A D O S U M D O S 
Ohicago ea el centro industrial de 
las conservas de carne en ios Estados 
Unidos. E s también el centro de ex-
portación de carne conservada y ex-
M T - I . i I  ! 
— ¿ O ó m o l — p r e g o a t ó ferdiool. 
—l ia visoondesa de Qodineo contes-
tara a los que vayan á pedirie millo-
nes, nna cosa bien Benollia. 
—jOuál l 
— E s t a : el t ío de mi marido, el mar-
qués de Fanstlnieres, llamado Oabea-
tan, no es taña cierto de qae su hijo 
viviera a ú n . L a prueba es que quiso 
que la Compañía de Indias esperase 
alea años. Pasados loa diez años , na-
die se ha presentado. Luego sa hijo 
ha muerto. S i esta vivo, qas se pre-
eeate. S i hay herederos, qae lo prue-
ben. 
— E s o es lóg ico ,—murmuró BaaL 
— Y , — c o n t i n u ó Bioard,—como tú no 
tienes mas pruebas de tu filiación que 
las revelaciones de una sonámbula; no 
encontraras en el mundo un solo tr i -
buaal qae admita tus preteosioaes. 
Kust se sonrió. 
—Pues biea, queridos amigos,—dijo; 
—yo oreo qne lo mejor ea no peoear eu 
esos millones. 
— j Y per quéT—replicó Perdiool. 
— l o ignoraba s a existencia haoe 
dos horas y me encontraba muy dicho-
so. H e conseguido nn nombre en las 
artes y gano dinero. 
—Pneayo,—dijo Bioard,—no renun-
ciaría a nada ai estuviera en tu lagar. 
— F e r o tá. mismo 
—Yo,—oon ti o uó ei joven,—te he en-
señado el lado feo de la eos»; peto atin 
no te he hablado del lado bueno . . . . 
COoñt i» f ia rá . ) 
pedida en cajas, alendo á la ves la pri-
mera oindad por los p r dc-jtf s de U 
raía porcina. Lm* nonOioionea pa^v 
la preparación de la carne son las mis-
mas en C' t i t f i iQHti y en Sant Lnaia qo» 
en Ohioflgc Vastos establecimiento 
para preparar carne están en raan^e 
de capitalista-i de ühicago en Ornah^ 
(Nebrasos), Kansas Oity (Missouri) 
y otros logares, sigoiendo las misma? 
prácticas indostriales. 
Nos hemos resnelto á describir lac 
diversas operaciones uñadas en los co 
rrales y establecimientos para prepa-
rar caroca ooneervadaa creyendo que 
pueden ilustrar las condiciones de le 
industria en los Estados Unidos. Ls 
Unión Stock Yard and Traoeit Ooro-
pany, de Chicago, ocupa una superfi-
cie de 13,12 hectáreas en la ciudad d< 
Lake, á seis kilómetros de Ohiosgo. 
Los estableei telen tos ocúpudos por 
loa fabricantes de conservas de oarn* 
están contiguos y comunican coa el 
Stock Yard , y forman un distrito se-
parado conocido con el nombre de 
"Packin Town", ocopando igual extea-
sión; de manera que por lo menos bar 
en todo 27 hectáreas de ferrocarriles, 
corrales y constraociones destinadas a 
las diversas operaciones de transpor 
tes, matanza de animales y prepara-
ción de la carne. 
ÍBl Stock Yard es enfloientemenfr-
amplio para contener al mismo tlem<™ 
25.000 cabezas de ganado v par» 06 
mil puercos; en e! »tio de 1888 recibió 
cabezas de ganado 2.611.543 9 cuatro 
millones 821.712 puercos. A d e m á s , ? 
aunque este detalle se aparte del ob-
jeto de este articulo, el Stock Yard 
tiene ana extensión sufloiente para 
recibir é instalar gran cantidad d , 
oarneroa, de los cuales recibió en 1888 
más de 1.500.000 cabezas. 
Veinte líneas diferentes de ferróos 
rriles vienen á desemboaar al corral, 
ligándolo con todos los puntos del 
Norte, Sur y Oeste. L a Stock Yarü 
Oompany posee en propiedad, y la 
conserva en explotación constante, 
ana doble vía coya extensión ea dr 
240 kilómetros, rodeando la ciudad y 
uniéndose á todas las líneas que eo 
tran á Ohicago; tiene su servicio pro-
pio de agua y sn organización partida 
lar para el caso de incendio, sostiene 
na hotel de 300 coartos, »sf nnmo uu 
Banco con un capital de 600.000 pa-
sos, y dorante el año de 1898, aunque 
ios dreoioí hayan sido muy bajos, as 
cendióel importe de sus operaciones á 
2.600.000 pesos. 
Loe vaqueros, montados ea vigoro-
sos caballos de Montana, ó bien en 
potrillos deTtftxas, corren en todas di-
recciones, deteniendo aquí el ganado 
que se aparta d«l camino, dirigiendo 
allá nn rebaQo que toma una mala di-
rección y casi apagando con sos gritos 
los mugidos de los bueyes. 
Hay seis rampas comunicadas con 
dos puertas solamente, por donde de-
be pasar á los corrales todo el ganado 
que llega por ferrocarril. Bn cada 
nna de estas puertas se estaciona nn 
inspector de servicio de sanidad del 
Estado. Estos inspectores de sanidad 
son tan prácticos que al momento des* 
cubren si cualquier animal adolece de 
alguna enfermedad ó no está en con-
diciones de servir para la alimentación 
humana. Oada animal se somete á 
inspección antes de entrar á los co-
rrales. 
G I T A N E R I A S 
'ín el álbum de Mam Antonieta Eabell 
A ver & Toñut'a 
llegó la gitana 
7 haciendo tres cruosa 
m la cruz de un realioo de plata 
leyó en sos ojiros 
(en aquellos ojicoa balconea del alma) 
la baena ventura, 
7 hab'ó la gitana: 
"Tá tiós una almica mu graude y mu noble 
eccerrá en relicario de nácar, 
llenlco de aroman, 
de aromas que embriagan, 
corao loa perfumea de lai florecloaa 
dsl almendro gentil de Granad?. 
Toa cjicos negroa 
le reina s e r r a n a 
dan pena, acarician, 
a'egran 6 matan 
oorao los ojióos negros de azabache 
de las odallacaa de la tríate Álhambra; 
Toa labios ardientea 
que envidia la grana, 
beben loe anaplroa, 
los tenues suspiros que ta pecho exhala, 
que son suave brisa. . . . 
brlaica que aale del fundo del alma; 
tus labloa ardientes 
merecen los beaoa del Dloa de laa hadap! 
Y ê e coerpecloo, ligero, ondulante, 
resumen á un tiempo da garbo y de gracia, 
ce cuerpecico, 
cacho de sultana, 
arrastra á los Diossa, loa Dioaea paganos, 
que alegres as postran basundo tu falda!» 
Basando tu dlastra 
calló la gitana. . . . 
To guardo silencio 
rendido á tus plantas, 
y hablando solloo 
le digo á mi alma: 
Todo lo que vido 
la pobre gitana 
que Toñuela tiene 
•n aquel relicario de nácar 
[ Pa otro será tó ico . . . . 
pero pa mi ná ica l l . . . . 
ATANASIO RlVBEO. 
Julio 25 de 1902. 
SESION MimCIPAL 
DB AYKB 3ü 
Bajo la presidencia del Aloalde, se-
flor O'Farril, celebró ayer tarde sesión 
permanente la Corporación Munici-
pal, 
Asistieron diez concejales. 
A propósito del Sr. Fernández Oria-
do, se acordó dirigir una comunica-
ción á las Oámaraa eolicitando que 
loa Registros de la propiedad pasen á 
defender del Municipio, como en todos 
los países del mondo. 
También se acordó acceder á la so-
licitad de la Directiva del Asilo "San 
Vicente de Faói", pidiendo que se le 
diedensen los derechos de fabrioacióo 
de las obras que se realizaron en el in-
terior del ediiicio que ocupa el mea-
leñado asilo. 
A propuesta del eeflor Rosas se a< 
oordó nombrar una comisión para que 
estudie ó informe minuciosamente al 
Oabildo sobre los antecedentes rela-
cionados con una eolioitnd del Sr, Üe-
lorio, como apoderado del Sr. Valer-
dl, pidiendo licencia para fabricar eo 
una parcela de terreno qne existe fren-
te á la o^sa números 6 y 8 de la calle 
de Neptuoo. 
Para formar esta comisión fueron 
designados los señores Meza y Raeas. 
Se resolvieron diez y siete expedicn 
tee de poco interés general y ae levan-
tó la sesión á la hora reglamentaria. 
Movimícisío lar í t imo 
V A P O R O O K R E O 
El vapor correo espafiol Montevideo 
ha salido, de Cádiz con dirección á eaca 
puerto y escala en Nueva Yor, ayer, miér-
coles, á las dos de la tarde. 
E L D I A N A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Flladelfia, el vapor noruego "Diana", con 
carga general. 
E L M A R T I N I Q Ü B 
Para ( ayo Eneso salió ayer el vapor 
a i r n l m t "Mfni t iq te" , u n carga, 00 
lie f per déte! a y 6 pasajeros. 
POR HURTO 
La Sección 1? de la Sala de lo Criminal 
de eeta Andleccla dictó ayer eentenola, con-
denando al prooeaado Joeé Fernández Nue-
vo ó la pena de eeia meses y nn día de pre-
sidio correccional con las accesorlaa correa-
pondlentee, por haber sueíraido cien peeoa 
plata de la carpeta de la fonda y posada 
"La Granja", situada en la calzada del 
Monte. 
La Sala califica este hecho que ocurrió 
en la madrngada del 11 de Junio último, 
como constiiutivo del delito de hurto. 
El juicio oral de eeta causa ee celebró 
ante la referida Sección el martes último. 
SL FISCAL DB LA AUDIENCIA' 
Hoy, probablemente, prestará juramento 
ante el Tribunal Pleno, y tomará posesión 
del cargo de Fivcal de la Audiencia de la 
Habana para que ha sido nombrado recien-
temente, el señor don Manuel Vías O.-ho 
teco. 
AÜDIENCIi 
Sala de lo Civ i l . 
Autos Beguidcs por don Jnan Vidal Lel-
va, y continuados por don L.ula Crucet con-
tra dofia FreBentaclón Bodiíguez y otro, 
sobre nulidad de actuacione-. Ponente; Sr. 
Hevls. Letrados: Ldos. Moralea y Slgarroa. 
Procuradores: Srcs. Mayorga y Sarrain. 
Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Domingo García 
contra doña Esperanza Pedroao, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letradot: 
Dies. Ramírez y Montero. Procurador? Sr. 
Fereira Juzgado del Centro. 
Secretario, Lodo. Almagro. 
JUICIOS ORALAS 
Beccién p r imara : 
Contra Eulogio Echea, perjnro. Ponente: 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Bldegaray. De-
fónaon Ldo. García Kohly. Juzgado, del 
Centre. 
Contra Federico González Dávila, por 
tentativa de robo. Ponente: Sr. La Torre. 
Fleoal: Sr. Bid/garay. Defensor: Ldo. Cas-
tro. Juzgado, del Centro. 
Contra Aurelio Sabrlol, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr, Sánchez 
Fuentes, Defensor: Ldo, Castro. Juzeddo, 
del Bate. * ' 
Secretarlo, Ldo, Saavedra. 
Btooión segunda 
Contra Carlos Arenas, por estupro. Po-
nente.' Sr. Monteverde. Acusador: Ldo. 
Gnirai Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Cootr* Manuel Fernández y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Aróstegul. Defensores: Ldos VIondi y Can-
elo. Juagado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
En la noche del martes, llegó á la poaa-
da de la calle de Neptuno número 225. pl -
dlendo hoapedaja, el blanco servando Gar-
cía y García, y para garantizar el vaKo de 
la habitación y de cuatro peaoa plata ea-
pañol», quo también pidió, entregó un bi-
Hete del Banco do Fenaylvanla por valor de 
diez pesos. 
El dueño del eatableolmlento don An-
drés Domínguez, recogió el billete y lo 
guardo, pero á la mañana siguiente al 
mandar á cambiar dicho billete en la bode-
ga «'La Mata de Almendarea", se lo devol-
vieron dlolóndolc que era falso. 
Domlngue» oonalderéndose estafado man 
dó á detener al doVe Garda, quien al com 
parecer, este último, ayer ente el Juez Co-
rreccional del segundo distrito, fué oonde-
I nado ai pago de veinticinco pesoa ó indem-nizar al dueño de la fonda en cinco pesos 
"oro americano. 
En los inicios de faltas calebrados ayer 
en el Juagado Coneoclonal del segundo 
.distrito, fueron multados: á veinte pesos, 
f̂ei moreno Pedio Gómez por lesiones y 
amenazas á la J ven doña A'ejandra Caa-
tellanoe; y blanco Ramón Infante y Diaz 
lealonea; á quince peaoa de multa, el blan-
co Casimiro Aaencio por portal un cuchi 
lio; á diez peaoa, Eulogio Miranda Santia 
go, por maltrajo de obraá su esposa; Enri-
que Sola Ponoe; por lesiones á un menor; 
parda María Luisa Pestaña, por lesione?; 
moreno Antonio González, por escándalo; 
blanca Aurora Valdés, por embriaguez; 
blanco Fermín Urdaneta, por lesiones á 
Mercedes Camero; Vicente Martines, por 
embriaguez y escándalo; y moreno Fabián 
Zamora y Hernández. 
Al ABI'O Correccional de Aldeooa, fue-
ron remitidas hasta su mayoría de edad las 
menores Severloa Mella y Caridad Pl», por 
ejercer actos deshonestos en la vía pública 
•Por el 'Juzgado Corrección si del primer 
distrito, fueron multadas en diez posoa ó 
10 días de arresto, laa meretrices Amparo 
Valdes Gutiérrez y Esperanza Navarrete 
Perdomo, por infrecolóo del Reglamento 
de la Sección Especial de Higiene; Benito 
Morelra Puinte, por ebrio; y Benigno A l -
varez Rodríguez, por reyerta y eíoánialo. 
A diez días do arreato, Rafael González 
Cabello, por ebrio, y Pedro Navarro, por 
reyerta y escánpalo. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DB A i Bisu.—Va hoy, en 
primera tanda, La buma tombra, oon 
Lula en el papel de la jacarandosa 
Valie. 
Piquer, Vi l larreal , Garrido, Pastor 
y Davs l , la plana mayor, como quien 
dios, del elemento masoolino de A l b i -
su, tienen á so oargo ios papeles sa-
lientes del regocijado saioece de los 
hermanes Quintero. 
A segunda hora sa pondrá en esce-
na Giganta y C^ettidot, 
Bsperanza'Pasiur ha rá la Pilar. 
F ina l ixará el espectáculo oon la 
alegre Verbena de la Saloma. 
M a ñ a n a es la reptise de dos obras 
que sun siempre del agrado de lea es-
pectadores, Caroeleras y Fobre diablo, 
efeotnándose el s ábado la fuouióu de 
gracia de Pablo Pi ldain. 
Son muchas las familias que tienen 
tomadas ya localidades para esa no-
ohe. 
E". éxito ca engoró. 
fOSTAl.— 
A Moitlde Cutio. 
Los arroyos vaa al lío, 
y loarlos van á la mar; 
la alegría va á la pena, 
y la pena ¿dónde ira! 
José E. Triay. 
OUBA L iBust .—Está sobre nuestra 
mes» ae rodacoióu el número de Cuba 
L i í r á correspondiente al pasado domin-
go-
A p a r e o en su primera plsna—plana 
de boaor—el retrato de Alfredo Arao-
go, el popular Alfredo, tan querido y 
estimado en esta sociedad. 
La oróniua de Rnné áe Rohan, tany 
variada ó ÍQterts¿Dte. 
En ella des tácase el retrato de la ee-
fiorita Oadina Mart ínez, la lufortu-
nada joven cuya muerte ha sido en to-
da nuestra eocied&d objeto de general 
sentimiento. 
Felicitamos á la señor i ta Bigarroa 
por el éxi to creoieote de so ilnstrauo 
semanario. 
l ' A Y t t E T . — T e r c e r o repret íootaoión 
esta noche do L a fietía del catalán, com-
pletando el programa la sarzoelita 
Boda, coMierto y baile. 
En el desempeño de ambas obras te* 
man parte los principales artistas de 
la oompafiía. 
Simancas y Lima, en primera lí-
nea. 
Ma&ana será el estreno de l ola la 
despalii!alora, ó, por otro t i tn lo , L a 
vir tud ée una obrera. 
Tres decoraciones han sido pintadas 
expresamente para esta obra. 
PABA JIAOKE BKIO.—Una sefiora 
americana acaba de inventar un ''apa* 
rato para leirse." 
The New York Met ald ha patrocina-
do «1 invento, y en uno de sus e sp l én -
didos salones, á presenoia de las nota-
bilidades literarias, oieot iñoas y a n í s -
ticas de los Estados Unidos, se haa 
precedido á ensayar el eztraQo instra-
meato, que consiste en nna especie de 
flauta. 
E l infeliz mortal qne sienta melan-
colía, esté triste, tenga esplín ó se ha* 
He agobiado por ftlgfta dolor, 00 tiene 
Tiás qop POD'>»r N fl .nt;», v ^nsp-
ñ^nii» comeess^rá á rok h- in* d - ^ : r -
«HUrse qneya es r^ir! 
Bate Jlauto mági 'h, v r r a . W ó p 'n . 
l ig io y asombro y m^raVill*, a .<»,-• . „ -
r& á venderse m u y pront a 
El d ía menrs prosado t f í é f - ñ por 
jalles de la Habana u»» fif fl V : H * qo* 
nos volveremos más locivs d e i o q i i e 
astaraos. 
¡ T i t E B I B L B D Ü D A ! - -
Iba por el camino 
De Parla á Torrejón en un pollino 
Mi suegra id< latrada 
£n unión de nna rústica criada. 
¿Por qué iban por allí? Yo no 1 > sé, 
Me importa trea cominos el piír qr.é 
Pero veo de pr mto que un uoytlh) 
Bravo, de abierta cusma y gran oionillo, 
De nn encierro escapado, 
Se p ne ante mi suegra eucarnpanado, 
Hasta que al fío la guipa 
7 pe' poco en nn verbo la déetilpá. 
Ella, que es nna tiara, 
Se defienda del b cho á su manera. 
Y yo, que lo veía deade un c^rro 
Donde eetaba cazando coa mi poro, 
Gomo hace v intidoa anoafabales 
Soy de la Prot^crora de animales 
Pasé, caro lector, la pena r.egr'. 
Pues no aupe qué hacer d^sdo el cer i'lo, 
SI lib ar á mi tuegra del novillo, 
0 librar al novillo de nil tuo^ra. 
J m n Péreí Zúñiga. 
CKETAMKN D«! AUTOBi'S. — Según 
se noe i t í ^ r m e , el matteis por la noch» 
se r e n n ü ron eo 1¿ con tadur ía del t«a 
tro Alhambra varios airtoriN»fcÓBtj&ra 
7 se sortearon otros tantos Utoio* <̂ 
obras á capricho, con phjetO de^obll 
gara»! oada nno rie »jH0t? fi.ntorew. á I'<J-
oribir una zarzuela cómico pura el 
referido teatro y cnt(egt»rla ó la Em-
presa el día 25 de Agotto á laa ocho 
le la noche. 
La Empresa premiará & lan rtpi» mp-
iores obras qne se p^esHut^'n, ^ v 
30 pesos, respeotivunente, pftr^ io MU*! 
se nombra rá un Jurado que encogerá 
dichas obras. 
Compondrán elJoradn, ?! CondeK<i> 
tia. Fray uíostaohn, Paeaoeviu >, S i n t i . 
bafioz, Artagnan y Enrique FonUnil ls , 
4 Jos q u e ee uni rá nno de los actores 
más o o r a o t e r i E a d o s de loe que trabajan 
en la Habana. 
He aqní los autores que han concu-
rrido al Certamen y loa tltu'oa que les 
han íooado: 
Ben jamín Sánchez: Las T ú ' j tas P O Í -
tales; Franoo del Todo, La cuestión, ael 
dio; Federico Villoob, Ganado hembro; 
Manuel Saladrigas, E l Pa í s del Chotee; 
Joaquín Eobreflo, Si Canal de P a v a n á ; 
hermanos Robreflo, Jas dos Cámara* ; 
G. G a v a l d á , HecooiónX', L . Delmonte, 
Lapaga del Ejóroitf, Kamón Morales, 
L os globos dirigibles. 
MANOLAS Y OHÜLAS.—ES una no-
vedad en materia de portales. 
No hay más que manólas y ohulaa 
arrebujadas 00 el tipleo manida de lar-
gos fleco». 
Cada tarjeta es nn cnadrito donde 
luce Casas, el popnlar dibujante cata-
lán, en habilidad y arte. 
La colección que de eatas postales 
ha recibido La ¿/nica—librería d e la 
Manzana de Gómez—ea variada, atrac-
tiva y abundante. 
Lo dicho: nna verdadera novedad. 
UN BUBN TIEO.—¿Quiere hacerlo la 
1 Higiene especialf 
! Pues no tiene más que apuntar hacia 
San Rafael, tramo comprendido entre 
Gervasio y Belasooaln, y, ¡záe!, cae-
rán varias palomas de extratio pluma-
je qne han colgado allí so nido. 
Lt»s familias que viven por aquellos 
alrededores eístáa deseontentai», como 
es natural, de vecindad Kemejaote. 
Nosotros, en sn üombrf, hacemos lo 
que antHoedf; dar la vos de alerta al 
Jefe de la Higiene. 
Con que seHor Jdfe, joecopeta el 
hombrol 
ROJAS Y PÁLIDAS.—Acaba depo-
nerse á la venta la segoo^a edición de 
"Rojas y P á l i d a s " , vals tropical para 
piano eompuefeto por Enrique Got-
tardi, el inspirado autor de "Ohry-
s a n t l ó m e " , habanera preciosa dediínt-
da á noa María Luisa sofiadora > gen-
t i l . . . . 
Esta nueva edición de « Rojas y P á -
lidas'4 ha sido hecha con todo esme-
ro en " E l Olimpo", antiguo y acrediU-
to a lmacén do efectos musicales de la 
oalle de Aguacate número 100, donde 
ê encuentra da veata 
Agradecemos al eeflor Gott t t rdi el 
ajera piar oon que nos favorece. 
LAS DEUDAS DSL BEY MILANO.— 
jQoé mundo eatel Porque ouaiquor 
mortal deja de pagar á ea saatre todo 
el mundo sa ¡le echa encima y llueven 
sobre él las bnrUs y las s á t i r a s . 
En cambio ahí tienen netodes—es 
decir, a h í t en ían netedep, porque ya 
es tá debajo de tierra—&1 famoso ex -rey 
servio Milano. 
Se ha averiguado qua este rey mu-
jeriego, gastador y galante dejó al mo-
rir deudas poz valor de sü t j millones 
de francos, ¡ ü o a bicooal 
Pues hasta despuás de muerto tie-
nen suerte los reyes, porque el joven 
Alejandro, que aotualmente lleva la 
corona, acaba de pagar casi todas las 
de&das do su buen padre, evita «do 
así que el nombre de Milano o i g a en 
ieugua d é l o s ingleséis. 
LA NOTA FINAL. — 
En un tr ibunal: 
E i pmid<wf«. — Pero, deadiohado, 
^cómo ha podido arriesgar usted su ho-
nor, sn libertad, au porvenir por t r e i n -
ta miserables pesetas que ha s á c a l o 
asted d e l c a j ó n del qoerellante.1 
JSl acusado.—iüé verdad, seüor pre-
aidenfe. Pero, jqué quiere usted, si 
00 hab ía uiát<l 
^ 1 * * 
A 1 i 1.1 e n t o M e 1 1 i n 
S i U d . n e c e s i t a u n 
b u e n a l i m e n t o p a r a s u 
n i ñ o p r u e b e e l A l i m e n t o 
M e l l i n . N o h a y q u e c o -
c i n a r l o y e s f á c i l y r á p i -
d a m e n t e p r e p a r a d o . 
P ídasenos una muestra g r a t i s . 
M e l l i n ' s Food Co., Boston, Mass., E.U.A, 
d Su E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados P 
La E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier por sus propiedades 
a n t i s é p t i c a s y anti-fermenta-
tivas, y por su eltecto calmante 
y curat ivo sobre la membrana 
mucosa del e s t ó m a g o ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
ó r d e n e s del e s t ó m a g o ó intes-
t inos de u n c a r á c t e r catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica , Dis-
e n t e r í a , Catarros ó ú lce ras gá s -
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los ó rganos 
digestivos e s t á n afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. Es agradable al gusto. 
Se vende por todos los bo t i -
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y . 
B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
E l V i g o r 
d e l 
C a b e l l o 
del D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa, 
Y con BU uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
£1 Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer esti 
compuesto de los m-
gredientes más es-
cogidos. Impido 
que el cabello s» 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, j 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. ; 
P r e p a r a d o p o r e l D r . J . C. A y e r y Oo., 
L o w e l l . Mass . . E . U . A . < 
Iglesia de Sto. Domingo 
Dia 3. A las 'S y media fuución solemne á. la Pre-
ciosísima Sangre, con orqueetay sermón. 
Dia 4. Santo Domingo de Guzmán . A las 7 i co-
munión general de la Tercera Orden y cofrades del 
Kosario. A las 8^ misa á gran orquesta y numeroso 
coro de voces bajo la dirección de Pastor, y sermón 
por el P. Gregorio García, franciscano. Asis t i rá el 
Sr. Arzobispo de capa magna. Todos loe fieles pue-
den ganar tantas tudnlgencias plenarias cuantas v i 
sitas liagan á dicha iglesia, por concesión de San 
Pío V . 6033 4-31 
i m i i H j . T J i r a i i . P f f l ¡ 
8afi Frsiiciseo de Asis 
SANTO J U B I L E O D E L A P O R C I Ú N C Ü L A . 
£1 diu 2 de agosto por la n^añana, á, las ocho y me-
dia, se celebrará una solemne misa con sermón. Des-
de la hora de vísperas del dia l? hasta la puesta del 
Sol del segundo día, podrán ganar los fieles tantas 
Indulgencias Plenarias cuantas veces visiten esta 
Iglesia ú otra de la Orden Seráfica, confesando y 
comulgando con las debidas disposiciones. Esto i n -
dulgencia tiene la especialidad de haber sido conce-
dida por Ntro. Señor Jesucristo á su hnmildisimo 
siervo San Francisco de Asis y aprobada por los Su-
mo Pontífices. 51184 4-30 
IGLESIá DE BELÉN. 
E l iueves 31 del presente, fiesta de San Ignacio 
de Loyola, dedican los PP, de la Compañía de Jesús 
solemnes cultos á su Santo Fundador. A las ocho de 
la m a ñ a n a habrá misa solemne á toda orquesta con 
asistencia del Utmo. y Kdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba y en la que predicará el P, Salustiano 
Carrera de la Couipañia de Je sús . Los fieles que con-
fesados y comulgados visitaren esta Iglesia rogando 
por las intenciones del lioinano Pontífice, ganarán 
indulgencia plenarhi. 
A. M . D . G. 
588Í2 4-26 
DÍA 3i Da JDLIO 
Ls'.o -no* uatA coauagrado al Santíaliao 
Secramento. 
£1 Üircalar es^á en San:» Clara. 
San Ignacio de Loyola; fundador de la 
Compañía de Jotúd y san F^bio, mártir y 
Calimerlo, obispo. 
Sin Ignacio de Loyola, confeaor, funda-
dor de la Compañía de JÜSÚS, en Roma: 
eeclarectdo por au santidad y milagros, y 
per el ardiente celo de estender la fe oató-
iica por el mundo. 
Kan Fabio, mártir. En loa primeros si-
glos de la honrosa persecución qua suscita-
ron contra la Iglesia los eirperadores D;o-
cleciano y Maximlano, vivía Fabio en la 
cladal de Ceearéa, recientemente conver-
tida al Cristianismo, desde que tuvo la 
ocasión de presenciar d beroí«mo eon que 
marchaban al suplicio muchos cristianos 
que habían sido martirizados. 
Desde el instante en quo reclb'ó las aguas 
salvadoras del bautismo comenzó una vida 
de recogimiento y piedad, de caildad y 
fervor. Tenia una especial comepiacenia 
en socorrer á los necesitados prodigando 
cariñosos consuelos y multiplicando su celo 
por servir v agradar á Dios on todas eas 
acciones. Hizose notable en Cesaréa por 
su» tminentes virtudes, y se granjeó el odio 
y la persecución de los p gaLos. Fué dela-
tado y preso. Batiflcó eu profesión de la 
fe católica delante del tiibunal cel error, y 
protestó su ardiente deseo de sellar con eu 
sangre las verdades augustas del Evange-
lio. En seguid» dispusieron quo fuese ator-
mentado ae mil maneras, y después fué de-
gollado, volando al cielo el día 31 de Julio 
del año ¿98. 
FIESTAS BL VIERNES 
Misas solemnes. —En la Catedral ¡a de 
Tercia á las ocho, y es las demás iglesias laa 
do cu&tumbre. 
Corte de ifarla.—Día 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso en San Felipe. 
JHS. 
Santa Tersaa. 
El viernes p r l m a r O j D i o a mediante, predi-
cará el P. Capellán. La misa empezará á 
las s eto y coarto y lo mismo en los sucteí-
vos. 
A. M, D. a. 
COMUNICADOS. 
SECCION DB INSTRUCCION 
SECRETAEIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por )a Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nuevo curso 
escolar de 1902 á 1903, ba dispuesto efectuarlo el dia 
19 de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abierta la matricula para ingresar en las clases de 
este Centro desde el dia IV de agosto, en la Secretaria 
de esta Sección, todos los días hábiles de 7 á 9 de la 
jioche. 
Las asiguatnras cjue se explicarán durante el men-
cionado curso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lectura—Escri tura—Aritmética (ler. curso)—Gra-
mática (1'.' y 2? curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduría do Libros—Geografía 
é Historia—Francés é Inglés (19 y'29 curso para se-
ñoritas)—Idem 19 y 29 curso para varones—Lecfqm 
y Escritura sqjierior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquina—Corte 
y confección de labores—Solfeo y piano para señor i -
tas y varones. 
Para ser matriculado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
19 La presentación del recibo social, siempre que 
il interesado sea mayor de 14 años. 
29 E l del padre ó hermano para los menores de 
14 años. 
39 L a nresentación del interesado según previene 
el inciso 69 del artículo 25 del lieglamento de esta 
Sección; qaedando sujeto el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos 19, 29, 39 y 49 del c i -
tado artículo 26. 
Lo que se hace público por este medio para geno-
ral conocimiento de los señores asotlados. 
Habana jul io 29 do 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A . García. cl211 8a-30 8d-.1l 
I n el ssgtmdo aniversario de la muerte 
de mi inolvidabbhija María de JesÚE 
Daarte. 
Tu madre, como siempre, du!ce niña, 
trae hoy la triste flor de PU recuerdo! 
Pude per'er tu cuerpo, mas no pierdo 
la memoria queá tu alma me encariña. 
Lejos fstas de mi; con alegría 
do la Virgen reposas 
Pídele á Dios noa haga ven urosaa 
llamándome hacia t i , dulce Marín! 
ANTONIA DÍAZ. 
31 de Julio de 1902. 
€03 i 1-31 
Señor Director d(»l DIARIO DÉLA MARINA. 
Muy Feñor mío: 
D s¿o dar público testimonio en su dig-
no periódico del éxito a'canzado por una 
operación delicada practicada hace unos 
días en la persona ''e mi señora esposa, en 
la qnlota ' La Covadonga," por el doctor 
Bango auxiliado por los no menos hábiles 
lectores Varona y Muller, de quienes esta-
mos muy reconocidíaimos. 
Anticipándole, señor Director las más 
expresivas gracias, quedo de usted atento 
s. s. q. b. s m.—Manuel Diaz y Alvarez. 
G021 1-81 
J O Y E R I A 
"EL DOS BE MAYO" 
D £1 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Otrandea ex i s t enc ias e n J O Y A S , 
3120 y B R X L L A N T ES, se r e a l i z an 
i p rec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad en 
sol i tar ios de todos t a m a ñ o s y pae-
31 OS. 
J ^ O T A - B e c o m p r a oro, p la ta , Je» 
7aa, b r i l l a n t e s y toda clase ae pie* 
i r a s í l n a a , pagando todo sn va le r . 
N i c o l á s B l a n c o 
MI empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A K G t B L E S N t 7 M . 9 
C109/ 1 J l 
LA coMPETiDoei m m u 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CCARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
7DA. DE MANUEL CAMA CHO E HIJO 
8 1 A . C L A B A 7 . H A Y A N A. 
1 
I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿Ea qué coime'iHteí si nn] 
e l o j de R o s k o p f 
PATENTE 
JOS X j S i o - i a r i i s A i o t 
ISn qísís todos llevan en l a esfera n a rótulo ( 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
• 
¡San* «asa ea \% úüioa que oketid u BRILLANTERIA A GRANEL i * * * * ™ 
IJade* y tamaños; posee adsaaás, extenso y variado sartído de joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A , A L T O S APARTADO 0 6 8 
1194 í g - 1 J l 
c 1140 2t!d-9 J l 4«-7 
A N U N C I O S 
C I U D A D DE N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenid* y Calle 56*. frente á Carnegie Ha l l 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la l íneas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A . E. D I C K i PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N C B E A C H H O T E L 
9 EN LONQ BEACH, L- I . 
en el Océano Atlánt ico donde te puedo v i v i r de-
liciosamente al fresco, ó i r en memos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero de don Francisco López Romero y lo mismo de BU primo 
don Cándido Romero Bouza, natural de Puentes, pro-
vincia de Coruña, para asuntos que & ellos les con-
viene. E l quepneaa dar razón, uirijase & Suárez 53. 
6025 8-31 
BALMORAL VILLA 
QUINTA M R E C R E O , 
M , Maceo 5, Quémate fle M m 
Desde el dia 1° de agosto 
próximo, se alquilan en esta 
magnífica quinta de recreo, 
habitaciones y departamentos 
lujosamente amueblados con 
comidas y todia asistencia 
Hay jardines, huerta?, bafios 
calientes y fríos, inodoros y 
todo lo que pueda necesitar la 
persona más acostumbrada á 
buenos hoteles. 
Trenf s cada media hora pa-
ra la Playa de Marianao. 
Hay un precioso departa-
mento independiente destina-
do á recien casados. 
Para infurmes, en la Habana i 
los dará el Administrador to-
dos los días de t á 4 de la tar * 
de en Prado 94, escritorio de 
Diego VegayComp. y en Que-
mados de Marianao, General 
Mareo 5, también diariamente 
desde las seis de la mañana . 
6006 4-31 
N U E V O T R I U N F O D E L O S C l l O C O l a t e S F Í E O S 
Estrella" y Tipo Francés" 
s a e . 
Bsfcos chocolateá premiados con Medalla de Oro en Exposición de Pa* 
riSy acaban de obtener en la de Santa Olara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
c 1-200 n JI 
i i 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
L a Eminencia" í " E l Beso" 
D B 
J . V A L E S y Ca . 
Fabrioación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera>oja de Vuelta Abajo. 
X i O S d ® hebra s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Frúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse cu todos los dopósitos de U Haban y ea ios principales de toda la lila. 
I, H A B A N A , APARTADO 675 
o W 5 alt 1 J l 
I P S E 
£ 3 RELOJES 
i ^ s t o n e - f / ^ 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystone Watch Case Co. 
ISTASLECID» EN míi Philadelphia.U.S.An 
L a F á b r i c a de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
P E D I D O S D E IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
jlercaaer«s 22, HABANA. 
5 Jn 
PE THE WEST INDIA 0 I L REFCL Co. 
cilindros, máquinas locomotoras y 
ajas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio 
o. 8S7 
» X MEDICACION 
A K T 1 D I S P E P T I C A 
C u r a c i ó n de l a DUpepsla , 
Gaauralgla , V ó m i t o » de 
laa embarazadas , 
CoDTaleacencla y 
/O-., toda a laa en-
fermedadea 
/_ ^ do l e a t ó -eierveg 
D E P O S I T O ! 
F A R M A C I A 
Caridad 
TeJddUIo 88, 
esqs SL Compostela. Habana. 
C 1179 20 J l 
Surtido de (fectoa militares 
para todos los cuerpos armador 
F á b r i c a d e g o r r a s , k e p i ? , e l e . 
Gf. DíáZ V i L D E P A E Í S 
OMspo 127.—Halana, 
G. 1114 2«-I J : 
de gUeero-fosfato 
de cal coa 
ON B I M D I C T 0 
O R E O S O T A L 
Preparr-clóu la mis rac íoaa l pata cunt la tubsroalosis, brorqaltie, catarree cróolcc i , 
Irftociouej gr i fa lM} euídrmedA-iea coogiiallvae, iaapoNnch, debilidad gea&ra!, pae t rao lóa 
nerviosa, ujur-^ oa ' i , i m p j t i n o i i , a í j r t m i a i o i n n a t t l a i , carlea, r jqai t lamo, esororulis' 
mo, et3. D .'púeito; P a m a o u de'. O.'. B-a^diot.), Saa B i r a u d ) , 41, M t d r : d , y prlnolpa-
le» FavmioUa; / ÓU la í &.BAN \ «a oa«i do la Safijra y i t l a d« D. J j j é SirrS, Tan'.ente 
6 M N F á B R I G á ESF£C!&L D E B E A 6 U £ R 0 S . 
ANTIGUA CASA BAB.0 
Huevee triunfos de los aparatos 
de estft casa que fueron premiados 
pos ic ión de Búff«lo. Acaban de 
CharXeston m e n c i ó n de honor. 
3X1, O B I S I P O 315, 
9 & 
de goma 
en l a Bx-
tener en 
1 West Mil 01 Mi íi 
C 10S1 1 J l 
F r e m í a d a oon a¿edaU» de brouoe tn 1» última Kxpoi lc lón de P a r í i , 
C 1168 9ff-]8 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X . I C O H D S 4 .H i á ' f f i - jBLRXA A 
de Eduardo FAIJÜ, Farmacéut ico de París . 
Kamaroeofl y distinguidos facaltatívos de esta lela emplean esta prepara-
olón con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜKIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Sn oso facilita la espolaión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E ¿ A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadiias áe cq/6 al dia, es deotr, una oada tres horas, en 
medía copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafaol esqnlna £ Campanario, * nn todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 1100 1 Jl 
J u 
Mil 
fe g f 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heróioo que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
LOS N I Ñ O S , en ía denti-
ción y destete; los qua pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE E L E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
quo padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualqulsr Indisposición 
del tubo digestivo, asi como N 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE L A PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N ¿ C 0 N , L O S 
A P A R A T O DE SODA 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
S a b a n a 112 
esqu ina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo logar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San Joeé . Laa personas de 
gasto reconocen que los refrescos que 
expendo este esUblscimieufco sos los 
mejores de la c i n d a í . Hechos con ja-
rabes de fruta? del país , según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de nn sabor oxqui-
si to. Oonfeooióna t ambién refrescos 
con zumo de f r a t á s del extranjero, co» 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y a d e m á s 
otros bien conocidos como Obocolate, 
Va in i l l a , Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene r i va l en el mercado, 6 
sea el lee Cream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraoión de la BepúbHca 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Poncho Bayarnés helado. % 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 




B A B A J V A 
fnríipiiín rnñipfll d0 la ^potencia 
u M i U i l l u l l M l por el Qiatema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
M i fle coracíín 
Bin dolor ni molestias. Cnraclóu ra-
dical. £1 enfermo puedo atender á sus 
qnehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de en curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
RílUfl? Y el rnayor aparato fabrica-
AujfUa A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
SpApíjfo DE ELECTROTERAPIA en uuuiuli general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
lermedadea de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
• P ' p p l n n l í n í n sin dolor enjlas estreche-
jbluuUUiluiu ees. So tratan enfarme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c m o - u n 
FIMOS RICHARD 
Alemnn, úllimos modelof. Unico importador ^am la. 
República de Cuba SALAS. A precio do fábrica sft 
venden on SAN R A F A E L 14. 
Sa-lC 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O Y CERIO D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL MUNDO EN US PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE 
S A L I C I L A T O S DE BISMUTO J CERIO DESVIVAS PÉREZ 
Á n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a 
A B O G A D O 
Obispo 16, do 1 k 5.—Telífono 90!).—Tlalmna. 
6941 15-29 
Dra. Serafina C . S>aumy 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extraccioneB aíir ^ l o r . sin altera-
ción de la salnd. Hace toda clase de trabajos concer-
nientee á BU profesión y los garantiza, b. precios m ó -
dicos. Pnfta á trabajar á domicilio, Gabinete Denta l 
Animas, 19, esquina k Industria, de las 8 de la maú*-^ 
na, en adelante á toda? burag del din, 
A L O S O B E S O S 
Puedo reda« í r t u peso de 3 á 5 libras por Bemana, 
mn n ingún cambio radical en sus comidas, ni medici-
B M nauseabundas, fajas ainstadas, u i cufcnacdadee 
«Satáetricas. Soy un verdadero médico práct ico ([ue he 
Jiecho una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted hulla empleado mi tratamiento 
curante algunas semanas, d i rá : ' J a m á s me eenti me-
j o r en la vida." 
Y 
Con m i tratamiento su peso se reduci rá sin causar 
« r r u g o s n i flojedad en la piel: el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la obesidad desapa-
r e c e r á n ; sus formas adqui r i rán simetría; la comple-
x i ó n se he rmosea rá ; los males del corazón, r íñones, 
«s tómago ú otros órganos se cura rán , y usted será 
deliciosamente asombrado de la prontimd y facilidad 
eon que estos resultados se efectúan 'bajo nuevo s í s ie -
«na, Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, que se e n v i a r á en 
faja abierta. Le convenceré á usted. Mencione este 
per iódico cuando escriba. 
H . O. Brabford, M . D. 
9 4 East 2 3 d . street, X e w - Y o r k . 
adm. al t 10-27 J l 
Ramón J . Martínez 
• B O Q K & D O 
Se ha trasladado á 
o i08J 
A M A K G Ü R A 32 
1 J l 
E \ S E . \ A \ Z A N . 
U u a j c v « n pen insu l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es 
Oariñosa con los niños y sabe cumnlir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Qa-
liauo n; 5. 5986 4-30 
Sa desea a l q u i l a ; 
una buena casa de planta baja ó un alto indepen-
diente, con m á s de cuatro cuartos para la familia y 
dos para criados, Informan Sol 7 4. 5988 4-3ÍO 
UN J O V E N D E COLOR desea colocarse de co-cinero en un establecimiento ó fábrica de tabaco; 
sabe el oficio con perfección y tiene buenas garant ías . 
\ Informan Sun Nicolás 87. 5981 4-30 
| "rTN C O C I N E R O E X T R A N J E R O recién llegado, 
_ | \ J desea colocarse en casa de comercio, de huéspe -
_r ~ , . f des ó con una familia americana ó inglesa. Habla 
Profesor Cíe intrUCClOn primaria , bien el inglés. Informes Consulado esquina á San 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor i J o s é , acceaoiia B . 5^67 .. ! 
de instruectón primaria por laNormal Central de Ma- | *>JS, S O L I C I T A 
drid, de reconocida modalidad, ofrece sus servicios á ; , xr J J -r • 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la e a s e ñ a u - ] en el Vedado Linea 62, una criada peninsular que no 
za, bien como administrador de lincas ú otro destino I sea recién llegada, que sepa cumplir y tenga buenas 
análogo. I n f o r m a r á n en la Adminis t rac ión de este referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, 
diario O i 5973 4-30 
•Ĵ JN joven peninsular de 30 años desea colocarse 
Academia Mercanti l 
de F . Herrera. 
•WJ) m • • T f X ? 1 7 "fflk "H? ¥ í á \ ' 1\/TAIS0N' DOREE: Gran casa de huéspedes de 
de criado ó portero, sabe con perfección este ofi- J C í SLé JLjSL Mjá M M J SOá fLP JLÜd \ J ) XViSoledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
ci'l? no le importa salir fuera de la capital; sabe leer y ! ' , . 'i toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
escribir y también se embarca para cuaiíiuier punto (16 D. JOfié Pérez A . l u 6 r 6 t 6 , O (JUTGIl y departamentos elegantemente amueblados á fami-
extranjero, tiene casas de comercio en esta ciudad ! fí „ „ „ , . . , l n A p / » n o r l » l a . T T r A n t f l . í 
que respondan por su buena conducta. El que lo de- ! POŜ a U Q O a S t U AFCOS 0 6 Ja X fODie-
sea diríjase á Agüiar 100, á todas horas, pregunten ra, PlOVÍCCia de üá'ti?, ttüede dM- 1 
por. Rodríguez. 5878 4-26 <4 
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habi tación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5894 4-27 
I n duetria 111. 
6005 
Clases de siete á diez de la mafiaua. 
13-31 J l 
UN A S E Ñ O R A con muy buenas recomendaciones desea enco trar donde trabajar de costurera de 
siete á siete L-OI  familia, decente; también para acom-
pañar á una señora 6 encargada de una casa de hues-
pedes, Monserrate 47. 5877 4-2j 
S n c i r T ' P SftiííMl'i uno I116 disponga de 2 á 
O W t l ü • C M I U M l t * 3000 pesos pava ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
y que ya esta en marcha. Itifosraau en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 254. 58G9 8-26 
Desea colocarse 
DR. J O S E A. FRESNO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sitilíticaa.— 
Enfermedades de Señoras —Consnltas de 1 á 3.—Ber-
sa número 32. 5275 26-8 J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 1 4 . - O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A , 
o 1081 1 J l 
Gl í j i i ca de e n r a c i ó a gi f i í t i e a 
del Er- Redondo, 
Avi«a al público qne por deferencia á au 
noiserosa clientela, trasñere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calsa-Ja da Buenos Aire* 23—Teléfono 1973 
o 11C6 j J l 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas . Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
B O G T O E B O B E L I N 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico dei Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consnltas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 1-J1 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consnltas de 1 á 2 en Sol 79, lañes , miércoles y 
•iemes.—Domicilio: J e s ú s Mar í a 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 A b 
Miguel intosio Negueras, 
A ' F t Q O - . / V P O — 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telcfon® 
G. 1 E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conocida p r o - f U N A . PSKINSÜXJAB 
fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia | desea colocarse de criada de mano 6 cocinera; sabe 
de Zulueta 3; á los altos del DIAEIO DE LA MARINA. I cumplir con sn obligación y no tiene inconveniente 
Los precios para el curso del verano, son de los más ' en i r al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y láci l ^ Plaza del Vapor por Reina n. 19, esquina á Galiauo. 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. ¿ 5970 4-30 
5202 26-4 J l I — 
L I B R O S É I M P R E S O S 
I THSBEA COII .OCAR0B unajoven peninsular de criada de mano, lleva en el país 8 meses; sabe su obligación, es cariñosa con los 
;• n iños y tiene quien responda por ella. San L á z a r o 
f n . 313. 5968 4-30 
POSTALES. — r 
un buen cocinero de color. Calle de Cárdenas n. 46, 
informarán. 5873 4-26 
"CJna c r i ande ra p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea hacerse 'cargo de 
un n iño para criarlo en su casa. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Salud 71. 6881 4-26 
P A R A U N A F A R M A C I A desea colocarse de cria-do ó cocinero uno do formalidad, ha estado cinco 
años en Botica, para ésta ó para el campo.—ínfor-
. man en esta imprenta. No tiene pretensiones 
C. 1188 4-25 
! T T N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
\ J criada de mano ó manejadora. Es car iñosa con 
los niños, sabe cumplir con sn obligación y no tiene 
. inconveniente en i r al campo. Tiene buenas referen-
J ciaa. Informan Salud 133. 58C6 4-25 
girse á la Administración de este 
periódieo para un asunto que le 
| iüteresa. adm. 8-20 
profesora 
de inglós, español ó instrucción primaria, da tres ho-
ras do clase diarias en cambio de casa y comida. Da 
clases á domicilio y desea una plaza de institutriz en 
cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-1!) | 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E 1 conoce la contabilidad y correspondencia comer- Í 
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
i isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
¡1 rio; cobrador, pasante de colegio ó in térpre te de ho- i 
tel. Habla y escribe el francés, por tugués y castella- 5 
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 5 
( comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de ; Ttfanfnnft 
• escritorio. En esta Administración informarán d i r i - ^ ^**"*e ' '3» « e p i u i l O 
giAdose "S M . O; G. c 1205 
1 S E B B a E A C O M P R A R 
¡ una casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
'.' el barrio del Angel. Informes; Chacón n ú m e r o 27, 
562/ 13-17 J l . 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, á caballeros ó matrimonio sin niños: 
en la misma se solicita una buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
S n 5 centenes se alquila 
en Crespo 10, una casa de dos ventanas, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina, patio y agua: en los 
altos de la izquierda, impondrán . 5907 4-37 
SE ALQUILA 
un cuarto interior, espacioso y cómodo con comida 
$45 oro americano mensual. Renombrado maestro 
de cocina ca ta lán . Ins ta lación de agua y baños . 
Z i D I A H I O 
7 Parque Central 
4-27 
H o t e l 
¡En el Hotel ^ E l Diario" 
j Süluets, ITsptuDO 7 Parque Central 
en esta ciudad. Obispo n. 29. 5971 4-30 
acaba de recibir la segunda 
_ remesa de las tan celebradas tarjetas postales 
con los retratos de los artistas Esperanza Pastor, 
Rosa Fuertes, Rosario Soler. Carmen Duato, . . 
Piquer. Duva l y Matheu, y es tán de venta en | T j E S E A COLOCARSE de manejadora ó criada 
Consulado 124, esquina á Animas. A l por mayor se ( J - ' , 
hacen grandes rebajas. 5895 ld-27 3a-28 
Vendedores activos para algunas^especialidades % n jovenque dÍ81,onga de á 300 pesos para entrar 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á eu nnmerosa clientela. Especialidad en 
t eñ i r el pelo, garantizando la tintura. Precios módi -
cos. Animas 15, Teléfono 380. 5937 26-29 
de mano unajoven peninsular que es muy cari-
ñosd para los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan calzada de J e sús del Monte 242, tren de ' 
lavado, y Cárdenas 41. 5948 4-29 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le -
cherías. Industria esq? á Colon. 
o 1186 26-23 J l 
DESEA colocarse de criado de mano ó cocinero un peninsular inteligente en amias cosas y con 
buenos informes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman eu Prado 50, caté; lo mismo para la capital 
que en el campo. No tiene pretensiones. 
5950 4-29 
X7oa exiendara p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea colocarse á leche entera. T a m b i é n se co-
loca una criada de mano. Tienen quien responda pol-
i l las . Corrales 39, altos. 5939 4 -29 
A L A S SEÑORAS 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha traslada*) á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
1.413 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO ClRtJJAyo 
Domici l io Aqu i l a S.—De 12 á 1 consultas •— 
Cahccda del Monte 129, a l t o s . - B e I J á 3 . 
5 3.' 26 3 J l 
Arturo Mañas 7 ümiola 
Jesús María Barraqué 
• m a t g n r a 3 2 
c €m 
NOTARIOS 
T e j é l o n e 814 
i J i 
Br.J. Bantos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de VUlanneva. 
c 1077 1 J l 
Br. Enrique Perdomo 
V I A S U E I N A E I A S 
S S T S S C H E S D S L A Ü E E T B A 
J e s ú s María 33. De 13 á 3. C 1079 1 J l 
S n g c a t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
19 á 3.—Amistad 61, altos. ü 1149 11 J l 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor g a r a n t í a . Ins ta lac ión de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 J l 
C O M P R A S . 
EN núi L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E mero 400, se desea comprar una casa en la mis-
ma calzada, desde la Iglesia hasta la Víbora , de 6 á 7 
habitaciones, patio y traspatio. 
5929 4-29 
Se compran y venden casas 
de todos precios. Fernando Córdova, San Ignacio nú-
mero 50, de 12 á 4. 6946 4-29 
P E R D I D A S 
HPSHP a V P T •i'11 27, se ha extraviado de Amis -
l i C R U c a j r r tad n. 54, una perrita de color a-
marillo claro que entiende por Wuera E l que la pre-
sente en dicha casa se le gratif icará con un centén. 
5938 4-29 
"UNA. SEÑORA 
desea colocarse para cocinera; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras 
.núm. 63. 5934 4-29 
en sociedad en un café y dulcería. Informan en L a m -
parilla 100, cuarto n9 8. 5S67 4-25 
i f i g e a i e r o A g r ó o o m o y QÜÍOIÍCO 
con diploma belga, qne ha trabajado en fábricas de 
5 azúcar en Bélgica y como químico y sub-director de 
plantaciones de caña de azúcar en Egipto; de 28 años 
de edad; que habla francés é italiano y un poco de 
español, pudiendo ofrecer las mejores referencias, so-
. licita una colocación. Dirigirse á George Z. West 
' Bfoadway n. 6, N e w Vork. 5863 4^5 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda por ella. Informan Corra-
168253, altos n. 3. 5861 _ 4 ^ . 5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir eon eu obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informan O'Reilly 36, entresuelo 
AG E N C I A La 1? de Agniar, Teléfono 450. Facili ta [ con buenas recomendaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua- ' 
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en ^ 
hipoteca' J . Alonso y Villaverde Teléfono 450. t 
5101 27-2 J l 
ALQUILERES \ M 
Se alquila nn espacioso local para tienda y cinco 
cuartos anexos. Estas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ú 
otro objeto ó como habitaciones de vivienda indepen-
dientes. 
Comerciantes y representantes viajeros encontra-
r á n este local situado en la parte más céntr ica de la 
, , ciudad y como es de planta baja conveniente ó sus 
• ^ negocios. _ c 1204 4-27 
ÜY B A R A T A , exageradamente barata, se a l -
quila una casa amueblada en el mejor lugar del 
i poblado de Cojimar, compuesto de hermoso portal, 
gran .-ala, saleta, diez cuartos y con abundancia de 
agua de algibe. Dirigirse á Acosta 81. 
i 588J 4-26 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O 'Re i -
l l y 104, con grande'a comodidades, bafio, ancha, etc. 
c l l 6 2 16 J l 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados • 
de'reconstrnir, según las ú l t imas disposiciones del De- j 
partamento de Sanidad. 
5566 16-16 J l 
DE IÜEBLES Y P E I D A S . 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre llegas. 
E N el hermoso edificio acabado de cons-trair en e\ iíaleoón, marcado con los 
números 14 y 16 de la calzada do San L á -
zaro, se alquilan espaciosos Departa Ten-
tos para faml ias, con preciosas* vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15-13 J l 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y ^ e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P rec ioa m ó d i s o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t s í o ¿L í -^daa ho ra s , 
<! Jü*0 i J l 
GR A N CASA de huéspedes .—Depar tamentos .—En esta respetable y acreditada casa de lamilia, con 
pisps de mármol y el t r anv ía por el frente y ambas 
esquinas, s j n espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiauo 75, esquina á ¡San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y . 
abundante. ()(j:5v! 4-31 \ un hermoso piso alto recien fabricado en Pr ínc ip 
Se alquila y vende 
la hermosa casa quinta L í n e a n? 150, Vedado. I n f o r -
marán Teniente Rey número 25. 
5875 15-26 
. A . X J C ^ T J I X J A . 
A C U I L A 7 2 
se alquilan habitaciones á hombres solos á matrimo-
nio sin niños. So toman y se dan referencias. 
6009 4-31 
5862 
V n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Tiene quien responda por ella. I n -
fo rmarán Cárdenas 5. 5933 4-29 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa pai ticular ó 
establecimiento, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Cienfuegos 44. 6930 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; , 
tiene buenos modales, es activa y sabe cumplir con .' 
su obligación. Tiene quien la garantice. Damas m i - | 
mero 11. 5918 4-29 
U n a s e ñ o r a pen^r s i l e r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
SB E O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia y que duerma en 
la colocación, de mediana edad y que tenga quien la 
Í garantice. Informes Sol n. 8. ' 5839 4-25 C I E S O L I C I T A uua criada de mediana edad que josepa coser á mano y en la máqu ina y además a-
tienda al servicio de uña señora, ha de dormir eu la 
colocación. Es necesario que presente bnenas referen 
i rencias. Carlos I I I n. 211, altos. 5853 4-25 
4-25 f Jlabitaciones hermosas y ventiladas, 
l se alquilan en precios módicos, dando todas á la ca-
li lie. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6008 4-31 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
Í pendiente, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos» , comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
( mármol y mosaico, propios para una familia de gus-to. En los bajos, pe le ter ía , es tá la llave, y para i n -formes Millón, Alonso y C?, en Lamparil la 2, bajos 
s de la Lonja do Víveres . 5872 8-26 
S S A L Q U I L A . 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de 
Agniar n. 105 entre Mura l la y Sol. L a llave enfrente 
n . 138 é in ío rmarán . 5865 4-26 
S B A L Q U I L A 
! una casa en Desamparados 68. In fo rmarán en R i -
{ cía 99. Farmacia San Ju l i án , Habana. 
I 5860 4-25 
Unajoven de color, desea 
colocarse de manejadora. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por su conducta. Informan 
en S I T I O n ú m . 77. 5810 4-25 
SE alquila la magnífica casa de alto y bajo, Haba-pa 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada de 
| componer y con grandes comodidades. Informara 
.' su dueño en Prado 44, do doce á tres p m. 
| 6023 8-31 
( C t E alquilan en 7 centenes los altos de la casa Pr ín -Hicipe Alfonso número 317, son muy frescos y ven- | Se aioUiia Linea entre M . y L . n . 9, en 4 centenes, 
j tilados, comoaidades, tres cuartos, sala, saleta y cocí- í Bala 3 cuartos bajos, uno alto, cuarto de baño , coci-
Informaran en la misma, próximo á los Cuatro na v portal al frente, todo nuevo. 5843 4-25 
4-31 
V E D A D O 
na. 
Caminos. 6017 
S rf'tfkfK pesos necesito, con módico interés , • V^'LFW en primera hipoteca, sobre una 
buena « isa de alto y bajo, independientes, buena y 
N L A E S P A C I O 
CQ \ fine ta ^ n once centenes se alquila 
Oí? ü v U M a fresca casa, con sala, comedor, 
tiene quien responda por ella. No duerme en la c o l ¿ - "r™ " " ' V 11,10 ^ VaJ .'t W V^V Tñ* Tnfn / 
cacióm Informan Amistad 15. 5916 4-29 >' c6ntnS11 ca''e' a?"a1 ™á"}"á*, ^ í V ' ^ t J ^ " 1 : 
una 
baño 
y cocina, con seis espaciosos cuartos, tres bajos y tres 
. j altos, propia para dos familias, enfrente es tá la llave 
v ventilada cusa Lampanlla numero 22, OSQU na » | y gn82.Aguila entre San José y San Rafael, infor-
Cuba, se alquilan una hermosa sala vanas amplias y i ¿ j¿ r¿n 0 5352 ' 4I25 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, una 4 
Dna s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de cocinera repostera en casa p a r t í -
man: San Miguel 61, bajos. No pago corretages á | ^.^0,.^ y 0ti08 (iepartamentos, todos para e s c r i t o - i TT^n la casa Amargura 80, habitada por familia 
nadie. 5854 4-25 | r¡08 bufetes ú oilciuas. En la misma i n t o r m a r á u a | J j J potable, se alquilan á pocas personas sin nífi 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 6019 8-31 
cular o establecimiento. Sabe el oficio con perfección f desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta- j 4 - . ^ pAfPimi 
y tiene quien la garantice. Informan Penalver n . 8. » blecimiento; cocina á la española y á la criolla, Ea Km ! H j ^ . i i i a a d v 
5 4-29 I y 8ai)e cumplir con su obligación. Tiene referen- v ̂ £ j . ]in ^ 
"Una Joven de c o l o r 
se ofrece pa/a coser de seie á seis, corta y entalla. E n 
la misma se coloca una criada. De ambas informan 
eu Habana 127. 5931 4-29 
cías de las casas donde ha servido. 
5857 
Aguiar 48 altos. 
4-25 
todas horas. 
E M P E D R A D O 42, se alquilan A personas de 
_ en módico precio, varias habita cío" 
ay un. Ilepaitamento propio para bufete ó es' 
critorio. Informará en la misma casa el portero. 
6014 15-31 J l 
res-
nos n i 
animales permanentes y que den"referencias satisfac-
torias, dos cuartos bajos y también dos altos que t i e -
nen nn colgadicito y lina azotea chica, agua é inodo-
ros. 5847 4-25 
D E S E A G Q L O O & K S E 
nn peninsular para cuidar una finca, no se reclama ¡SE j ^ L O U iLÁ N 
coubuenas recomendaciones, se ofrece rarl1 t ene- j cria de animales, por los alrededores de Mariunao. • los elegautes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indua 
tria. — 
ees 
ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
u otro trabajo de esa índole , pudiendo hacerse 
Puentes Grandes, calle Real, tren de lavado. 
5849 4-24 
cargo de la contabilidad sea esta fija'ó por horas. Da- | T T ^ A 
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios i U criü 
de este periódico. g-29 J l 
V n a señora 
desea colocarse de cocinera eu establecimiento ó 
sa particular. Tiene relerencias. Bernaza 63. 
5927 4-29 
N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse do 
iada de mano 6 manejadora. Tiene buenas re-
ferencias por todos conceptos. Informarán Inquis i -
dor 29. 5850 4-25 
UN A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de I 
8, con toda clase de comodidades y propios' para una 
regular familia. E n el taller de tarros del lado es tá ( 
la llave y para tratur de au precio in fónnarán en > rra, apropiada para toda clase de cultivos 
Obrapia 27, esquina á Cuba, almacén de víveres . I en Acosta 79. 5829 
6020 8-31 
Se alquiia 
la casa Obrapia núm. 3 esquina á Oficios de al to y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave en el 
número 12. _ 5838 15-25 
PR O X I M O á las últ imas casas de J e s ú s del Monte y dando frente á la calzada, se arrienda una es-
tancia de dos y media cabal ler ías de muy buena t i e -
- Informan 
4-24 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
ü e n e los meiores B A Ñ O S D E M A R . 
C 16W 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
E n esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. A g u a -
cate 122. 5240 26-5 J l 
Se alquila la especiosa casa Acosta n ú m . 74 com-puesta de zaguán , sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, b a ñ o , dos inodoros, un cuarto para criado 
6 despensa, pa t ío y traspatio, pisos de mosaico y már -
mol. Informan Luz 87. c 1109 I J l 
íBiíafletayestaiciieiitos 
S E V E N D E 
un tren de levado con una tambora á mano que lava 
4 tareas diarias y se d á en trescientos pesos oro. I n -
forman en el mismo Empedrado 81, á todas horas, in -
terior, altos. 6007 8-31 
8E T R A S P A S A el local de un establecimiento con vidriera, armatoste, mamparas, etc., en una de las 
mejores calles de la Habana, con 6 puertas, propio 
para cualquier giro. Le pasa el e léctr ico por la puerta 
y paga un módico alquiler con contrato. Informes 
Boque Gallego, Agniar 84. 6018 4-31_ 
f t A A en Punt0 céntr ico de la Habana una Pa-
nader ía y V í v e r e s finos, sin pagar alqui-
ler por salir el establecimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodega. 5966 8-30 
Aguacate y T i -
Rea lUac ión de todos los muebles, «scapa» 
lates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadoros, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofáM; 
s'llas y sillones de todas clases, mesas consola >• Cen-
tro de' varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
/"Xasa de Xiques, Galiano 106.—¡¡Ganga!! Se daa 
V > m á q u i n a s de coser á pagarlas eon nn peso á lase* 
mana. Pianos nuevos de Estela por 17 pesos cada 
míB. Efectos de Basse Bal l , más baratos que nadie. 
5976 ^ 4-30 
fitiles v existencias de sas t rer ía . D a r á n razón en S. 
Rafael" 20. 5978 4-30 : 
O R R O R O S A G A N G A —Una hermosa cama c» . 
'-"'mera, de nogal y cedro, en 5 centenes, vale 12 y 
se da en ese precio por ausentarse la familia. Reina 
n ú m . 26. 5995 4-80 
B n $ 6 0 oro 
Una m á q u i n a de escribir sistema Densmore, fla-
mante, casi sin uso. S. Miguel 52. c 1215 10-89 
A M F E S i l I l ] l l l l l ~ 
Y a han llegado los famosos pianos alemanes de 
cnerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, j r 
se venden á P R E C I O D E F A B R I C A en la Casa ¿e 
Pomares E L O L I M P O , Aguacate núm. 100, donde se 
í venden las piezas de música á peseta. 
6 5889 4 27 
€ > g \ f k £ \ P I A N O S V I D A L llegaron á la 
O V r W Habana desde el a ñ o 1S85. sia 
qne á ninguno le cayese comején , estos con lira de 
hierro y m á q u i n a francesa. Los vende á 40 centenes 
J o s é Maestre. Bemaza 2 L 587! 4-36 
"LA ZILIA," SUAREZ 45; 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D K 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño , nuevas y da nao, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaea, ¿fe», 
á 3, 4 y $10. Medios Anees á 1-50, 3 y $6. Saeos á I . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, píqud, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 ena-« 
delaute. Chales y mantas de burato de lodos precio». 
S á b a n a s , sobrecamas r iquís imas , pañue los y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre -
cios bara t ís imos. 5812 13-24 Jl 
Se venden tres en la parte m á s pintoresca del 
dado. Informan en L a Elegante, Galiano 64. 
5870 8a-25 
Ve-
ÜN B U E N N E G O C I O . — S e admiten uno 6 dos socios ó se vende con acción a l local un gran es-
tablecimiento de ropas, situado en el mejor punto de 
esta ciudad. D a r á n r azón San Rafael 34, Lorenzo O-
roza. _5935 4-39_ 
TERRENOS.— Se venden sobre 4000 varas de terrenos en el Cerro, propias para una gran in -
dustria, pues tienen frente á la calzada. Femando 
Cordera, San Ignacio n . 60, de doce á cuato. 
6947 4-29 
nna vidriera ó puesto de venta de tabacos y cigarros 
ó sus enseres separados, como t a m b i é n los de una 
casa de cambio de moneda. Aguia r 86. 6932 4-29 
E n S 2 , 5 0 0 
los muebles de una casa. I n f o r m a r á n : Industria 90. 
5855 8-25 
M U Y B A R A T O 
Se vende un sofá y dos sillones Reina Ana. cíneo ' 
í i l las americanas, nna mesa de centro, una mesa de 
corredera y una cama americana. Angeles 48. 
5841 5-26 
PLEY£IV 
C H A S i A I G N E 
y G A V E A Ü 
A L M A C E N al contado y á plazos. O B R A R I A 23 
D E M U S I C A É I N S T R U M E N T O S . 
P I A N O S de alquiler, 
c 1187 26-24 J l 
JPor u n cen tén a l mes 
ana máquina de "'Singer" nneva lanzadera v ib ra to -
ria, en San Rafael 14. Se alquilan pianos mnv ba-
ratos. 5881 8-23 
C m B M A T O a i í A P O S 
Se venden dos Cinemarógrafoe Lumiere , con sus 
lámparas, vistas y una caseta. Todo muy bueno y 
Se vende nna casa bien situada para renta, pues i barato. O-Reilly'15 de 11 á 12. 5766 S^J3 
gana $31 80 mensuales y se compone de sala, come- r 
dor v dos cuartos, con agua, cloaca é inodoro. In fo r -
ma J . J . Poese, San l u n a d o 50, de 12 á 4. 
6943 4-29 
A N R I Q U E 90, E N T R E S A N R A F A E L Y 
E n © í Vedado Se alCjl lUa I -'-•JISan José , se alquila esta casa dedos ventanas y ii i> - - IQ /. ™„,):, „.,„^„., i , ! zaguán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño v dos ¡no. la casa cal e l í anos niinu ro i.i, a niedui cuadra de la !• ,i ° „ v „ ~ i oo , J , i uc*^ j , , 
línea. L a llave é informes, Linea 81, esquina á Paseo j fe I H i ^ m Z T 88 ^ 
B U E C T N E G O C I O 
E n $6.500 se venden tres casas que hacen estquina 
á l a calle de Empedrado, que resultan $63.60 men-





Dr, Jorge L. Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D S L O S O J O S 
CcnsnltaSf cpei scfcneP; elección de espe-
jueUs, de 12 i 3. Indostzia m 71. 
o 1084 1 J l 
!Dr. Q-ustavo ÜL̂ ópc z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
C 1176 20 J l 
Doctor C . E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Gonenltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Cam pana rio 160 
c 1080 1 J l 
23rs Enrique 2Túñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consnltas de 11 á 2.—San Miguel 116. t e l é f o n o 1212. 
C. 1144 l l - J l 
Dr. ii irt U i m y flrera. 
ABOGADO T ASBIMESSOB, 
A G U I L A , 66 
JB P u i s y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consnltas de 12 á 3. c 1185 23 J l 
fector 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S NER-
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
tJS.)—Consnltas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 469. c 1078 1 J l 
D R . B.. a t r i R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr . López durante trae 
años,—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
P a r a los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
C 1143 10' J l 
m ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
D i a g n ó s t i c o por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
«Itoa.—Telélono 874. C.1141 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
B D F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4. 
« 7 C. 1142 
-Teléfono 
10-J1 
i r í E r o M e r c c s B e a B j a r d i B . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
48 k b o r y de 11 á 3 los festives. 5223 26-¿ J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Í Í O S 
ALOS F A R M A C E U T I C O S . - U n joven aprendiz ' adelantado de botica, desea encontrar una donde 
perfeccionarse, ya sea en esta ó en el campo, por ca-
sa, comida y ropa limpia, sin sueldo hasta que á j u i -
: ció del dueño pueda merecerlo. Tiene personas que ¡garanticen su conducta. Informarán Lampari l la 74, altos, á todas horas. 5921 4-29 
S o s n l I n í f f t n 1 nna costurera que haya t ra -
B U l l V i i a U t bajado en taller como "oficiala 
v sepa cortar, para cose.1 de 7 á 7.—También nna 
V buena lavandera que haya trabajado en casa particu-
I lar, ambas han de traer referencias. Calzada del Monte número 473, altos. 5951 4-29 
33BSS3A COLOCARSE! 
te comparación, JM tampoco sus ven- \ u.11 eepíiñol de mediana edad, de cochero, portero ó 
_ parida, con «u niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. ^ 
Tiene guien responda por ella. Informan Aguila 116 j g ^ ^ f ^ t ó á T B e l e n ^ l p r i i S T p i r o de la caTa | 
s 
E S T S E L L A 121. 
)Luz 52 y Aguacate, e  6 centenes, acaba a En II centenes se alquilan 
. I los hermosos y frescos altos de la casa Pena Pobre 
5852 
Se solicita una cocinera. 
4-25 
la casa Escobar 155, de alto y bajo, muy fresca, en 
seis centenes. 6010 4-31 
V E D A D O 
Vna. joven, poni i^su la r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan M a r q u é s . C R I S T O 3 3 
González esquina á San José , puesto de í h i t t a t . j se alquila el precioso y fresco alto con todas las co 
, rrü l l i r modidades en proporción: en los bajos informan 
B e alquiia 
B O N I T A CAffA 
E V É Ñ D E U N A V A Q U E R I A , yuntas, aperos, 
caballos, cr ía de gallinas y se traspasa la finca de 
cuatro cabal le r ías con contrato por cuatro años, á 
media legua de Jesiis del Monte. Trocadero 83, i n -
forman. 5911 4-29 
Doradores. 
So vende una b a t e r í a e léc t r i ca de tres pilas, y m 
)mo de pulir , en Monte V3. 579'i 6-28 
p i c a r o BRJLKID 
E n módico precio se vende uno en Crespo 56. 
5751 8-22 
Seis cuartos, sala, comedor, buen patio, cocina, ino-
doro y agua, en 6 monedas, J e sús Peregrino 14. I n -
forman Cuba 85. 5834 4-24 
Q E DESEA SABER el paradero de Manuel Puga . 
JO Montero, natural de España , provincia de Ponte- 7 
6030 4-31 
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PAKQUfT, J A R D I N E S , G L O R I E T A S , P U E N -
TES y B A ^ O S de mar y de agua dulce. 
Espléndido R E S T A U R A N T con inmejorable co
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
C 1047 19-10 J l 
SOLICITUDES. 
V n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
tiene quien responda por ella. D a r á n razón Aguila 
126. £998 4 31 
r j K S S A COX.8CAKBS 
una bnna cocinera ó criada de mano peninsular. Car-
men 6. 6003 4-31 
sirviente, ti ne practicado estas obligaciones y es útil 
para ellas. Informes y referencias Morro 50, bodega. 
5957 4-29 i 
una ó dos en ca-
americana. 
V n a criandera peninsular 
vedra, ayuntamiento de Árbo.' "Su sobrino Daniel ] UabitECÜÓll ftliBeblad& 
Puga Montero, Morro número 3, B . 
5827 5-24 ~ • | B a ñ o y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-1 
XÍXíA Cr iaE-der t í t p a a i n s u l a r * se en el idioma inglés. 6011 6-31 
A L Q U I L A 
en Monte 181, una habitación alta á hombre ó muje-
res solas ó á matrimonio sin niños, en ocho pesos 
plata. 
S E VENDE 
sip in tervención de corredores la casa-quinta 'antigua 
de Pedemoute en Marianao. Informes Corrales 125 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 J l 
Farmacia 
E n |600 oro se vende la hermosa 
1 en J e s ú s del Monte n. 280. 
v antigua sitna-
5839 4-25 
Pianos R ichards A l e m á n 
Se venden á precio de f áb r i ca á pagar $17 cada mes 
Unico importador, A . Salas, San H a í k c l 14. Se a l -
qailau pianos mnv baratos. 
5743 8-22 
PIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
XT1 t i m e s m w d íosK 
Unico importador para la R e p ú b l i c a de Cnba A . 
5823 4-24 
de tres meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
ttce. Informan Angeles 79. 5822 4-24 de 2 meses de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche entera. No tiene iuconve-
¡rX611 í l S r é X l l . 7 ^ 1 1 6 q U 5 » T 2 9 ¡ T T N A S E N O R A ^ P E N I N S U ^ R - D E S E A CO- \ San Rafael. Informes en los bajos, escritorio. 
r ^ ¡ U locarse de criada de manos ó manejadora; es muy | DVJÍ) I OI 
\ Monte 51, altos, frente al Parque de Colón y ía" brisa! 1 kQ| ,la fre?ca cas* Ra,y0 n. 8 casi e s q u m ^ l 
a KjSan líafael, propia para familia ó establecimiento 
por estar en punto muy céntrico; tiene gala, comedor, 
4 cuartos, patio, baño , etc., acabada de asear. Eu la 
misma estala llave y su dueño Estóve» 84. Teléfono 
n. 6106. 5825 4-24 Se alquilan 
los espléndidos altos de Galiano 93, entre San José y j 
F a r m a c i a 
Se vende una muy bien montada y con ut i l idad se-
gura: también para trasladarla á otro lugar ó a l in te -
rior. Se dá barata. I n f o r m a r á n Angeles 21. 
5846 4-25 
Vedado. 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
del cafó E l N i á g a r a , frente al paradero de los Ca r r i -
tos, con buena y abundante marchan t e r í a . En ella 
informarán. 6830 8-24 
Se venden á precio do f á b r i t a en San Rafael 14 
5670 8_i9 ' 
Criandera peninstilar, 
de nn mes y medio de parida, aclimatada en el país, 
desea colocarse á leche entera. Informan Neptuno 
núm. 60, vidriera de cigarros café de Cuba, á todas 
horas. 5928 , 4-29 
Se da en hipoteca y con alquilerea y pagars. é F e r -
nando Córdova, San Ignacio 50, de 12 á 4. 
5945 4-29 
calinosa con los niños y tiene buena recomeiulación 
de la casa donde ha estado. I n f o r m a r á n en la calle 
Aoosta^lT^ ^ _ 5799 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en e l pais, de 4 meses 4e parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse. Puede verso 
I VEDADO 
í Se alquilan dos casas en el precio de-26 y 40 pesos 
i oro amerícano5. Tienen baño, inodoro, etc. etc. Quiu-
( ta de Lourdes, otra de 36 pesos para el día 15. 
6037 4-31 
E m p e d r a d o 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle; para escritorio t ambién se alquila una acceso-
ria. Jj832 4-24 _ 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in • dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, E n 
su niño, y tiene quien responda por ella.—Consulado I C E alquila el piso alto, independiente de los bajo3 j los bajos es tá la llave é impondrán en Prado 99 
número 55. 5821 4-24 J KJA* la casa Fac tor ía número 22, cerca del parque J 5814 10-5 
de Colón, para corta familia. E n la misma informa 
rán . 5996 . 4-30 
24 
H a -Ageneia de colocaciones de Mariano Gallego, baña 108, teléfono 308.—Este es el Centro más U
N A C R I A N D E R A PENINS^jfeVR aclimatada 
en el país, con buena y abundame loche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconveniente 
¿ en i r al campo. Tiene quien responda por ella, 
acreditado, facilita con buenas referencias toda clase | f o m a n San X á z a r o 4 y 299. 5949 4-29 
de criados de servicio doméstico; dependientes y t r a -
bajadores de campo. Respondo del dinero de la pla-
za que se entregue al cocinero ó cocinera. 
6029 4-31 
X72TA C R I A B A 
de manos del pais y de mediana edad se solicita en 
Santa Clara 41. ' 6001 4-31 
J3J3 ¡ S O X - i I O I T O a k . 
una criada de mano que sepa sn obligación y que 
traiga referencias. Lealtad 128, C. 
.'-.833 4-24 _ 
lQ J Dos jóvenes peninsulares, 
| desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras 
SE ARRIENDA 
la iinoa "Las Delicias", de 7 y f caballerías de tierra, 
situada en el término Municipal do Santa Ana, Pro-
? Son cariñosas con los n iños v saben cumplir "con gu * VÍIICÍR de Matánzas . _ , ' _ 'J , 
U n a 1 0 V « n de O-Olor de m n v b s e ü O S obligación. Tienen quien résponda por ellas. In for - ¡ . Daro mtormes el señor Manuel Rafael Angulo, w » a JOVSII a e O-oiOT a e m n y OXteuos ; j ^ B g , ^ , ^ 70 aU¿s ^801 . 4 24 í Amargura numero 77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y 
modales desea colocarse de criada de mano. Sabe de 
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda J 
por ella. Informan Progreso*número 6 
5052 4-29 
f de 2 a 5 de la tarde. 5991 4-30 
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir cen 
su ob t igac ióny tiene personas qne respondan por 
ella. Informan Fac to r í a 17. 6022 4-31 
Se solicita 
una criada para el aseo de unas habitaciones, que se-
pa coser y cortar por figurines. Calzada de J e sús del 
Monte número 410. 6015 4-31 
Desean colocarse 
nna joven para coser en casa paiticnlar. Informan en 
Luz 46. 5997 4-31 
U n Je v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa particular 
6 de comercio ó de cafetero. Sube leer y escribir y de 
cuentas. Informan Habana 136. 6031 4-,.U 
SE S O L I C I T A una criada blanca 6 de color que sepa bien su oficio, ha de presentar buenos infor-
mes. Se le da buen trato y dos centenes de sueldo, en 
Linea 97, Vedado. 6004 4-31 
S E SO ; I C I T A 
una criada de mano que traiga bnenas referencias. 
Compostela n. 100, altos. 6027 4-31 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo. San Láza ro 212. 
_ 6026 4-31 
CR I A D A Y M A N E J A D O R A — D e s e a colocarse una joven peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe coser á máqu ina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Informan 
Obrapia 84 después de las nueve de la mañana . 
6016 4-31 
Consultas de 12 é-2.—Industria 120 A. 
gaa Miguel—Taléfono 1262. 
esquina a 
Jnan B , Zangroniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos per idaíeé, 
•edidae de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tenociones de madera de todas dimensiones y estilos 
sedemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práct ico . Gabi 
Eote Aguiar SI , de nna á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
COUNSELOHS I2T FATSNT CAÜSEi 
W A S H I N G T O N . 
Francisco G. Garofalo 
Abogado v Notario, Cnba n? 25, Habana, Regislro 
4e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atonto* mercaatiles é industriales. 
c l076 1 J l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
4e la Cas* de Beneficencia y Maternidad. 
Bepecialista en las enfermedades de los niños m é d i -
«pa y qotrórgieae . Consultes de 11 á I . Agolar 103j 
TelefoBO 8 S Í c 1082 I J l 
Enr ique H e n t á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
A B O G A D O S 
De 15 4 4. 
3312 
Jesóa Marta 20 
78-1 M r 
Dr. Juan Pablo García 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular en establecimiento 
ó casa particular. Informarán en Teniente Rey nú-
mero 47. 5982 4-30 
Ü N M O R E N O de mediana edad, desea colocarse de cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda de sn bnepa conducta. Informan Drago-
n e s ^ 5990 4 30 
ÜN J O V E N desea colocarse de camarero en cafó ó fonda ó para servir en una fábrica ó a lmacén 
de criado de mano. Sabe desempañar bien sn obliga-
ción y tiene muy buenas rscomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. D a r á n razón San Pedro n ú m e -
ro 20,Jonda. 5989 ^30 
Belascoaia 2 0 
Se solicita una cocinera y ana criada de mano. 
5961 4-30 
$ 1 0 0 0 
Desea colocarse 
| una joven de criandera á leche entera, de un mes de 
\ parida; no tiene inconveniente de i r al campo; tiene 
| quien responda por ella 
se desean colocar en hipoteca, bien sea en la Habana, í 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte J . J . Posse, San ! 
Ignacio 50, de 12 á 4. _ _ _ 4-29 I A L C' 
• Q E S E A N COLOCARSE DOS T 
ca ; 
Informan Acosta 14. Su 
n iña está muv hermosa y puede verse. Ella es cu-
bana. ' 5805 4-21 
I^ N I N D U S T R I A 128, casi esquina á San Rafael y ^ á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Euglish Spokeu. 5993 4-30 
Concordia 3 7 
á media cuadra de la Iglesia de Monserrate, con 4 
cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
> s tá acabada de reedificar. La l l a v e en el n ú m . 35. 
Informan en Prado 96. 5779 8-23 
Cuba 1 0 1 
esta magnífica casa, piópia para una familia nnme-
rosá, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
lo, 4 en los altos, los pisos de mármol y mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. L a llave en 
frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 
Neptuno 3 6 
á dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
J Ó V E N K S PE 
fninsulares, una recién parida, oon buena y abun-
Se ofrece sin grandes preten-
siones, lo mismo para dentro qne fuera de la l l á -
bana, un joven muy práctico en la t enedur ía de libros 
y que posee el inglés y el francés.—Tiene comercian-
^1? A T ÍITÍTI A en el mejor Pnnto de la Haba" : frescos bajos, con 5 habitaciones, zaguán, recibidor, 
UJJ i l [ i v ¿ l ; 1-ljlí- na an hermoso local para cual- ¡ saleta de comer, un cuarto para criado, baño de tan-
que, inodoro, etc., se alquila. L á llave en la misma. 
Informan en Prado 96. 5777 8-23 
Mon-
5919 man Morro 5, tren de coches, 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país , de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cristina 28. 
5924 4-2y 
Sesea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos en casa par-
ticular, de comercio ó para caballero solo. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informan en 
Aguacate 128. 5925 4-29 
CR I A D O D E MANOS.—Desea colocarse uno de edad cu casa de buen trato y de trabajo llevadero, 
ó bien de portero; tiene buenas referencias, mucha 
práct ica y pocas pretensiones. Informan en V i r t u -
des, esquina á Gervasio, bodega. 5S06 4-2Í 
UN A S E Ñ O R A D E COLOR, D E S E A C O L O -carse para cocinar; tiene personas que garant i -
zan su trabajo.—Dirigirse á San L á z a r o 2C9.—En la 
misma también desea colocarse una blanca para co 
ciliar. 5818 4-24 . 
B E S S A COLOCAH?JB 
quier clase de establecimiento, por ser esquina, 
te y Someruelo frente al paique do Colón. 
_ 5977 4-30 
SB AIUQTTIÍLAÍT 
los bonitos y ventilados altos de Auimas 54, esquina 
á Aguila: la llave en la ba rber ía n . 52. 
5974 8-30 
n i ^ X i ^ x r r ^ p t 
la casa San Láza ro número 256, propia para familia 
— - — r - - - - 7 i — r - - r - - - - - - -- f^j uaibaucí iiijíeiiio ueiuouuo ramilla eu ei pa 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar,.en $17-; 0 oro c dero » j enes , " del Ferrocarril de Güines al Empal 
Informan Zulueta 28, Propaganda. odbd 8-30 | ^ f o r m a r á n en Empedrado 42, estudio del Licenoi; 
Castilla 28 A 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frescos y ventildos, propios para un establecimiento, calle 
1 de Zulueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 d a r á n 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la m a ñ a n a de 
once á doce, y por la tarde de tres y media á cuatro 
y media la llave está en el -nám. 5 del Pasaje. 






SE A R R I E N D A N treinta cabal ler ías de parte del ingenio demolido "Emi l i a ' 
Ped o l íabel l . Habana. 5780 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan habitaciones altas, y una cocina grande. 
Informan en la misma. 5793 8-23 
Una señora 
. desea colocarse en establecimiento ó casa partisular, I 7 se. ^ t a l a r á un lavadero para mayor comodidad de 
un joven peninsular, de criado de manos, dependien- 5 exclusivamente para cocinar. Tiene garant ías . I n - I los "niuil inos. E n la misma informaran á tof.as ho-
•• ~ • • ras. c. 1209 3¡j-.n 
>e a lqui la 
te o trabajador. Tiene quien responda por su conduc-1 forman Muralla 109. 
ta. Informan Cármen 6. 5920 4-29 | '• '-
6809 4-24 
C B I A N D E I t A 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5773 9-23 
CA R R U A J E S de lujo, con zunchos de goma Se > degea colocarse una peninsular de dos meses de pari- f ios espaciosos bnjos de la casa San lenacio núm. 46, alquilan elegantes Mirraaies para entierro á 2 pe- i J„ „„,, i,,,»,,» „i>„,„í,1„to \a,.ha * a^maiuAa on ,.1 i» oopavioBUB uujuDui. iai.rtoa, oau ±KIIÍIV»U U nu. , 
o™ v./.„t.,ir,íu í,!,,»,,. kAnu«AÍ ¿.•inc.c.r.c nnc^n,;^t^a 5 0011 o"611" Y aoiuiciaute leone y aciimatacta en el í propios para almacén de tabaco y bien situados para 
sos 50 ceutovos plata, bautizos á 3 pesos, casamientos pivís, luforman Galiauo entre Concordia y Neptuuo, 1 1 
3 pesos 50 centavos; paseos y abonos a precios con- j ^ap.lter0. 5317 4 - » 
sncionales. Informaran, Consulado 124. Teléfono j — i 
á 
venci  
núm. 280. 5896 4-27 
nauejadora; A los fabricantes y almacenistas de tabaco.— ü n j una joven, de criada de manos ó joven que ha viajado en los Estados Unidos eu } riñosa con los niños y sabe su obligación y de bnena 
la venta de tabaco, de»earia viajar para alguna fábr i - ? conducta. Enfórinan eu Gloria 39. 5815 4 24 
ca de esta; bieu para las Repúblicas del Sur ó para los | ~Z" ". - -—~— ~ —— - * 
Estados Unidos. Pueden dar referencias en algunas 
casas de comercin de esta.—Dirigirse por escrito á M. 
C , DIAEIO DE LX MARINA. 6906 4-27 
D. José Díaz Álvarez 
natural de E s p a ñ a y da la Provincia de Lugo, desea 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años en Santiago de Cuba, D o ñ a 
Concepción Alvarez, Doña Avelina Díaz Alvarez, 
D o ñ a Elisa Díaz Alvarez, Don Je sús Díaz Alvarez, 
D o ñ a María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, San Láza ro número 321, Don José Díaz Alvarez. 
5892 4-27 
DSS33A G O X i O C A & B E 
una peninsular, de criada de manos ó manejadora; 
tiene buenas recomendaciones. E n la misma una 
criandera también peninsular. Tiene bnena y abun-
dante leche. Se puede ver su n iña informan Apoda-
ca 17. 6960 - 4-30 
D E 3 E ^ C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no. Tiene recomendaciones de las casas donde ha es-
do: Informan en Animas 68. 5992 4-30 
Desea colocarse 
un hueñ criado peninsnlár . • Sabe cumplir con so de-
ber y tiene bnena conductar Informan en Teniente 
Rey'y San Jgnac io , . zapa t e r í a . 6994 4-30 
una cocinera para un matrimonio solo, que sepa m 
obligación, eu Luz número 6, altos. 
5985 4-30 
U n a cr iandera pen insu la r 
con. su n i ñ o que^se puede vet y con buena y abun-
dante leche, desea (^locarse á leche entera ó ai me-
dia leche. Tiene quien responda por ella. In fo r -
man Habana, esquina á O'Reilly, ca iboner ía . 
5987 4.30 
S I S S O X Í I O I T ^ 
una criada de colorj per» ayudal- en los quehaceres 
de la casa y manejar una n iña , Que tenga buenos 
informes. Cepero 4, Plaza de la Iglesia dél Ceiro. 
6979 - ~ - . . . 4-30 
Una s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de cocinera ó costurera en casa par-
ticular; tiene muy buenos informes y dan razón Luz 
número 69. 6887 4-27 
B e desea colocar 
una manejadora; tiene personas aue respondan por 
ella. D a r á n razón en Neptuno 207. 5884 4-27 
Una íoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes 40. ferretería, altos. 6836 4-24 
H i p o t e c á i s , al quites es y p a g a r é s 
Con brevedad y notables ventajas colocamos can-
cpalquicr otro giro en el comercio. La llave el porte-
ro de la casa, luformarrin á todas horas en Corrales 
nüm. 6. 6797 alt 4-24 
EG I D O 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, s eñoras ó 
niatiimouios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa es tá casi esquina á M u -
ralla, punto muy céntr ico y pasan por el frente los 
carritos de todas las l íneas. 5747 26-22 J l 
L A F R E S Q U I S I M A casa de alto y bajo J e sús Ma-
ría n. 74, casi esquina á Compostela, con tres habita- I 
cioues altas y tres bajas, dos salas, dos cocinas y dos t 
inodoros y agua eu toda ella; precio siete cántenos , | 
dos meses en fondo 6 fiador á satisfacción: la llave i 
en frente en el n. 83, trato O'Reilly 15 casi esquina á [ 
Agniar, ferretería. 5958 la-29 3d-30 
marán : Mercaderes 11, Ldo. Gallett i , su 
cordía 55. 5738 
dueña Con-
8-22 
tidades en dichos conceptos. 
LBmparilla, á todas horas. 
Habana 
5826 
114 esquina á 
4-24 
VS. 1S ^ S - ^ T J I L A M 
SE SOLICITA 
un asiático cocinero en Amistad 64. 
6828 4-24 
D"NA J O V E N peninsular desea colocarse de crian-fiera, con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
E s t á aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. Industria 172. 
65.27 4-24 
bonitas y frescas habitaciones en los Quemados de 
Marianao, General Leo n. 18. 5953 4-29 
la casa calle de Velasco u . 13, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, agua ó inodoro y demás coniodida-
de8, propia piltra uua corta familia: la llave 6 infor-
mes en el n. 15. 5934 4-29 
EN Guanabacoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de M a r t í , 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, con 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
condiciones informan en Cerer ía 29, de 11 á 4, donde 
está la llave. 5753 8-22 
V E D A D O 
S E S E A 
de criada de manos ó manejadora unajoven peninsu-
lar, teniendo quien la garantice. Informan Compos-
tela 134, altos. 5886 4-27 
Un Joven, desea colocarse 
de criado de manos. In ío rman Lealtad, esquina á 
Reina, carnicería. 6885 4-27 
S E É O L I C I T A 
una criada de mano qna traiga inferencias, para M a -
rianao. Sueldo $8 plata y ropa limpia. E n Habana 38, 
in formarán . 6902 4-27 
XTna criandera 
de 40 días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche Tiene quien la ga-
rantice, luforman Oficios 64. 6903 4-2/ 
S i l S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa su obligación y t r a i -
ga referencias. Angeles número 9. 
5905 , 4-27 
3?ara un matrimonio se solicita 
cocinera que tengá buenas referencias y duerma en 
la colocación. San Miguel 141, altos. 
5908 4-27 
V I A S U R I N A R I A S . 
Pcnraltaa de 12 4 2, L U Z número 11 
J J 1 
SE solicita para el Vedado unajoven del país ó é x -trangera qne sea inteligente ó instruida, para cui -
dar dos n iñas de 4 á 8 años , a d e m á s ha de saber co-
ser, cortar y traer-nroy bnenas referencias. InfoF-
man en Riela 3, L a Campana, de 8 á 9 j a. m. v de. 1 á 
3 i p - j m 5975 4-30 
SE S O L I C I T A nn buen maestro albañil 6 propie-tario de casas para trabajar con el de estnoQÍsta 6 
estucador. Sé hacer fachadas y habitaciones de todas 
clases imitando todos los mármoles y ladrillos y t ra -
bajos en pisos de cemento con adornos; trabajo sin 
prnensiones y garantizo el trabajo. San J o a q u í n 40, 
carpinlefia, mforjuaa. 5965 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de mes y medio de parida, con su n iño que se puede ver y 
con buena y aoundante lecho, desea colocarse á l e -
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
San L á / a r o 3 5879 - . 4-26 
ÜN PROFESOR C O N T I T U L O D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del D m i ü o DE LA MAEINA. 
G. I*̂ MÍ I 
CEM1MIESGOGIÍM 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadeeamento examinadas, se 
faci'itan á todas horas en Manrique 71. 
5802 8-23 
Se solicita 
á d o ñ a Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande, 
j 5785 26-23J1. 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práctico en el país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIAEIO DÉLA MAEINA; ade-
más se solicita una porter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
RO Q U E G A L L E G O , el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono_486. ^ 5708 26-20 J l 
A l o s que deseen r e t i r a r s e de los 
negocios . 
Necesito un buen local oon ó sin armatoste on las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormenores dirigirse á F . A- Baya, óptico en 
la manzana de Gómez, frente á Albiau, 
6680 13-19 J l 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
Ocobros ó di r i j i ra lgón establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qne en f 
el campo: para m á s informes dirigirse al administra-
dor d f l DIARIO na LA MAWNÁ. Q, IÍ j n 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, colo-
cando entre sus amistades novedades y art ículos de 
primera necesidad. Trabajo decente y discreto. 
Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
Agencias que dirigen los señores E. Johanet é Hi jo, 
en Oficios 30, altos, de 8 á diez de la mañana , y da 
M de la tarde. 5664 8-19 
S e alquila 
la casa do alto y bajo Sol n. 51, entre Habana y Com-
postela. Informan Monserrate n. 2. 5940 4-29 
Se alquila la casa calle Nueve 6 Linea número 89, 
la llave en la calle 6? número 7. I n fo rmarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de la casa calle de P r í n c i p e A l -
fonso número 8o. 5742 8-22 
Neptuno 19. frescas y hermosas habitaciones interiores 
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 5923 8-29 
para tienda pequeña , agencia ó escritorio, se alquila 
una de dos departamentcs; tiene inodoro y agua; pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntr ico y comercial: 
Aguiar 100, esquina á Obrapia está ó informarán . 
. 5915 8-29 
I Oe alquil 
j jocondos 
a en Prado número 104 una hermosa sala 
habitaciones corridas, propias para of ici-
na, Para informes y precio de diez de la m a ñ a n a á Eu esta acreditada casa, se alquilan 
amue- J cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
6689 16-20 J l 
A L Q - O T L A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines. In fo rmarán Campa» 
nario 88 A, altos. 5692 8 20 
Se alquilan los altos de la sas t re r ía L a Aurora, \ 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol . 
5956 8-29 
Mural la 88 
Se alquilan los altos de esta casa, propios para f a -
milia y escritorio. E n la misma informan. 
5677 8-19 
BU E N N E G O C I O de un cafó y bi l lar en esquina y todo casi nuevo, como se puede ver y por menos 
de lo que costó instalarlo, por estar enfermo el p r i n -
cipal. Manrique 196 esquina á Condesa, d a r á n razón , 
bodega. 5820 4-24 
Se venden, nna Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos 
en $4000, rebajando 1400 de nn censo; otra Villegas 
$4000. O'Reil ly 36. V . G. Garc ía . 6816 4-24 
V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no p o -
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
P I A N O S 
Acaban de l legar los cé lebres P I A N O S B O I S S E -
L O T D E M A R S E L L A . 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Mignel Carreras, A g u a -





T T E N D O , por tener que ausentarme de la isla, la 
y mejor Panade r í a y V í v e r e s finos de la Habana y i 
además un café de poco capital. Pregunten en la < 
Casa de Salud 
5584 
' L a Benéf ica" por el n ú m e r o 189. 
15-16 J l 
inntas ó separadas varias m á q u i n a s de i m p r i m i r en 
Duen estado, de acreditados fabricantes alemanes 
franceses, una americana Hoe, pre i 
de estereotipia, nn motor de 6 cabí 
utensilios de e n c u a d e m a c i ó n , tipos y 
j a , todo á precios módiooa. 
T a m b i é n se admiten proposiciones para el arr iendo 
del local v d e m á s de la imprenta L a Propaganda L i -
teraria E n la misma, Zulueta 28, in forman ' de todo-
en la l ibrer ía . c. 1208 8-30 
ft«^riivzzizi~zz_^ri gga 
rnmm í PBEFÍ 
DE ANIMALES 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctr icos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8 de alzada, mucha bara, de 4J años de edad, maestro 
d e j i r o y sin resabio. 6038 4-31 
GA N G A . — U n espléndido caballo a l a z á n 8 cuartas, arrogante figura, condiciones insuperables, de t i -
ro y monta, se vende por ausentarse sa d u e ñ o . Calle 
5? n . 35 entre F . y B a ñ o s , puede verse á todas h o -
ras. E n la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
de extensión y otros mneblea: 5804 8-24 
S E V E S r E E X V 
juntos 6 separados, nn magnífico caballo de t i ro y 
monta y nn faetón francés. 6? n . 31 Vedado de 6 á 12 
a. m. 5813 4-24 
S E y E K S T D E 
un bonito caballo criollo de m á s de seis y media 
cnartas, maestro de t i ro , sano y sin resabios. Puede 
verse en Industria 109. 5729 8-22 
SE vende nn caballo criollo, alazán, de siete enar-tas, de ocho años , sano, sin resabio alguno; t a n 
bueno para monta como para í i ra r de un coche. Se 
d á en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes n ú -





M I S C E l A m 
yacas de lecho criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina"de Tejas, Cerro 513. 
6422Í 30-11 J l 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E un mi lord de medio uso, m u y l i jero , nna duquesa y dos vis a vis, propíos para el cam-
po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Pr ínc ipe Alber to , 3 cabriolets, 3 t í l bu r i s , 2 gua 
guas, un brek,un carro y una volanta. Monte 268, es -
quina á Matadero, frente de Estanillo, taller de ca-
rruaje^ 6024 8-30 
E V E N D E U N F A E T O N F A M I L I A R D E P O -
co uso, con su caballo de m á s de siete cuartas, j u n -
to ó separado y nn carro de dos ruedas, propio para 
venta ae leche. Virtudes n ú m e r o 82. 
5964 4-30 
s 
UN M I L O R D F R A N C E S 
con zunchos de goma, que ha rodado m u y poco, se 
vende en 600 pesos oro. Informan Lampari l la 74. 
5936 4-29 
¿ ( E V E N D E un faetón francés P r í n c i p e Alber to , 
j o v u e l t a entera, con dos asientos uno para la p i )b l i i -
ción y otro habilitado del todo para paseo;? al campo, 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnífico caballo de mucha sangre, sano, sin resa-
bios, siete años , muy largo en trote y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete aprueba y reconoci-
miento. Se dan en proporc ión por no necesitarlo sn 
dueño, l 'neden verse á todas horas en Zanja n, 86, 
5831 8-24 
UN magnifica y extenso potrero pata crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, con 
agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. In fo rmarán : calle 
losaltosdc lacasaCalzadadel Monte 6, connreferen-; ! v . , 
cía á familia que no tengan niños . En los bajos m - I 
formarán. 5893 4-27 
sa y Mangos. 5684 8-19 
Se a lqui lan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Agui la 72, 5686 S-19 
í ^ n 10 n a c n o n m se alquilan los altos de la 
M i y p e S O S OrO casa Concordia 83, esqui-
na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua é inodoro 
y entrada independiente: la llave en la carboner ía de 
la esquina. Su dueño Tejadillo 30. 5899 _ 4 - 2 7 ' 
P V l í l f í O/? Esta casa recientemente re formad» | © 1 9 A . J U Q T T I X i A , 
r f a U Ü O U . C0I1 8ervicio de criado, baño, luz > la hermosa y ventilada casa Agui la 60 entre Con-
eléctrica, &.C., ofrece departamentos y habitaciones | cordia y Virtudes, propia para numerosa fami l ia . E i i 
propios pai-a escritorio v familia sin niños. Teléfono 5 Campanario 72 entre Neptuno y Concordia e6tá lá 
núm, 762. 5897 8-27 I llave é in io rmarám 5666 8-19 
E N L A C A S A T R O C A D E M O N ? 4 0 , \ Crraii casa.--Se alquila la boni-
ocupada por familia respetable, so ceden en alquiler á ! ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi esq? á 
personas que no tengan niños ni animales, dos habita- • A n t ó n Recio, propia para cualquier clase de estable-
ciones altas y dos bajas, 5904 4 27 cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
- Manrique 199. 5643 10-18 
Una Jardinera, propia para un 
médico, se vende con sn caballo y arreos. T a m b i é n 
se vende un juego de mimbre muy barato. San L á -
zaro 265, botica. 6746 8-22 
AU T O M O V I L . — S e vendo uno americano, sia ru i -do n i t repidación, para 4 asientos, sumamente e)'-j_ 
gante y de todo lujo, sube toda clase de cuestas. ' t jg . 
ne 4 gomas de repuesto, último precio *1,200 *oro eB. 
pañol , ee garantiza su buen funcionamienv^ camina 
desde 1 á 30 ki lómetros por hora, InfoJ-^gg fcI1 j j e . 
fugio ^ 5760 g_22 
en barriles y en latas, se vende eu S^n Ignacio 13 L 
71 j[ centavos ga lón , 6013 15-31J) 
~ ~ ~ ~ ~ S E V E N D E 
marmol art if icial á 4 pesetas uit-tro. colocado, y Azu-
lejos á 50 centavos, San Antonio Chiquito nmeero 1 
Quinta L a Integridad. H a b i t a c i ó n 28, J . CsMsasús» 
6000 B-31 
C A T T C E C t r 
Para una caba l l e r í a á seis met 
a t a n 3657 plantas de m á s de 1 
«nonadas para largos transnort 
ñol ; y por millares de 2 a 5 < 
t a m a ñ o , de las pruebas prei 
Hacendados, en Apodaca n. 5, 
el cul t ivo y aprovechamiento, 
Castro. c 1201 
en cuadro se 
16-2 
M I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta , negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el h ' 
oxidaciones y de endurecer las maderas, 
para pintar exteriormente edificios y bapc< 
B L A N C O de zinc molido con aceite, ca 
rior, para pinturas interiores de casas. H . 
San Ignacio 13. 4987 3 
ie las 
lores 
H i l e s de e a t e r c i s r t u b a c ó y go^as 
4 9 taajagrua e n t o 4 a « c & n t i d a d e s . 
P a r a l o s ped idea dfcrieiraa & Ra>v' 
A x & n s - ' , "STagualay. 
i J i 
S E V E K f O , 
nna hermosa y bonita nevera eo n 
clones, propia para café, despacho 
blecimiento a n á l o g a D a r á n TWfS 
5750 
bnenas condi-
.e carnes ó 
n en Galiano 97. 
8-22 
los Anuncios Franceses soo so» • 
MIHÍEN€E i- V:.^G: í 
HABITACIONES 
Se al .ni lan una ó dos frescas habitaciones con bal-
cón á la calle para los meses de verano que p o d r á n 
ocuparse desde IV de Julio. 
Jefe de cocina de Barcelona, cañer ías de nguay ba-
ños.—Hotel E L D I A R I O , Zulueta, Neptuno y Par-
que Central. C, 1203 4-27 
Paula 70 
Se alquila esta moderna casa en diez centenes, 
llave a l lado. Su dueño Estrella 70. 
58M ••- 4-27 
L a 
I Q e alquila la espaciosa y elegante casa calle de 
f ^ G e r v a s i o núraeno 27, de alto y bajo, es tá propia 
i para almacén ó fábrica de tabacos. Por haber estado 
j ocupada por un colegio municipal es tá dividida en sa^ 
} Iones: tiene ins ta lac ión moderna con ocho modoros y 
i otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam -
pana r ío 28- 5639, 18 
A nimas 110, cerca de Galiano, Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave en loa 
altos é imppndrán en Prado 99. 
Sm 15-17 
FA E T O N en 25 centenes—S^-ende uno, francés bueno y barato, para neero^oa ú otros usos—por 
ausentarse su dueño del p^u, . Obrapia 75 4 todas 
horas. 4-24 
e A R R X S T O Z i r 
Be vende uno de 4 ruedas, americano, oon muelles, 
t a m a ñ o mediano y de poco uso; propio para un e x -
preso ó para otra industria cualquiera. Puede verse 
en Industria 109. 5728 8-22 
C A R R X T A J E S . 
Varios familiaree de vuelca entera y 3 [ i . 
Duquesas, milorea, vis-a-vis, tílburya, fae-
tones, eopós, trapa que te ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos errauajea son uaos nuevos y otros 
usados, unos con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratos y se admiten cambios * 
por otros carruajes. Salud 17. 
5699 8^2* I 
^ f*, Pt/s o:- ' J Sr&nge-Bataiié,-?, fARIi 
Se halla, de v e n t a 
los b u e n a * / a 
í a e n toda* 3 
N O se 
l l t m í O o n i j 
PREPAKAIJO POR EL 
SEÑOR CH£¥RiER 
\Fti macéutlco ie prltr.mc'.tst de P**1? 
«ceilí »' . E«te vino, u i aoB 
[ M u » - ' . . l i A D O «je BACfi.1 
I rmeaaief « i g t ü e n t e » ; 
K C K ó r n i , . iiflcmT"11?». MI 
CLOROSa. BMSIBIT» 
I y en (encTBl coatrm toda* 
l u l í-TLiKXCAiti £»! TISU. 
S E V E N Z H B 
una duquesa nueva, caballo de siete años , v i s * 
siete cuartas y media, de inmejorables coa4>»"' 
con ena arreos. Buenos Airea 23, ?• 
36-8 J l 
CHEVRIER F.XlJtfE Li ? MU 
loercBU I BtcTOtíp» it\ BUPJd PE LA U U a U 
— — 
